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DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuestade su Preidente,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento provisional
para la aplicación de la ley de Reclutamiento y Reemplazode la Marinería de la Armada de 14 de diciembre de 1933.Dado en La Granja a veintinueve de agosto de mil novecientos treinta y cinco.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
ALEJANDRO LERROUX Y 'GARCÍA.
(De la Gaceta núm. 248.)XoTA. "El Reglamento • a que se refiere la precedente
disposición sé acompaña al presente número con paginación independiente.
Destino a un ayudante auxiliar.—Referr_nte a la concentra
ción de reclutas para las fuerzas de Infantería de Marina.—
Régimen interior de las unidades de Infantería de Marina.
Concede pensión de Placa. de S. Hermenegildo al comandante don J. Martínez. —Idem Cruz de S. Hermenegildo alcapitán honorario retirado don J. T. Verges.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino al comandante maquinista don S. Mauriz.—Deja disponible forzoso al idena
don E. Gómez. -Concede licencia a un tercer maquinista.Idem abonos de servicios a un ídem. Pasa a servicios de.tierra un auxiliar 1.° de Máquinas.—Concede retiro a un ca
bo fogonero.
SECCION DE INTENDENCIA.— Destino al teniente coronel
don F. Muñoz-Delgado.--Dispone abono de gratificaciónal personal que expresa. -Resuelve no procede abono degratificación al personal que indica.
ORDENES
SECCION DE PERSONAL
Mzrineria.
Padecido error material de copia en la Orden ministe
rial de 30 de septiembre último, inserta en el DIARIO OH
clAL número 226, página -1.246, relativa llamamiento demarin-Tía para primero de noviembre próximo, se reproduce a continuación debidamente rectificada:
Circular.—Se dispone que el día primero de noviembre
próximo se efectúe un llamamiento ordinario del primer
grupo de la primera situación del servicio activo, con untotal de 1.345 hombres, debiendo *contribuir cada Base
naval principal en la proporción siguiente :
Ferrol... •••
Cartagena...
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
•
• •
759
291
295
Correspondiendo a este llamamiento, deberán pasar a lasegunda situación del servicio activo los voluntarios in
gresados en primero de noviembre de 1933, concediéndose,
además, en la indicada fecha de primero de noviembre
próximo, licencia ilimitada a los individuos de marinería
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que ingresaron por su turno en primero de enero y pri
mero de marzo de 1934. Asimismo deberán ser licenciados,
al cumplir los dos años de servicios efectivos, los volunta
rios ingresados en primero de enero de 1934, cuya susti
tución se previene en la presente disposición, con arreglo
a las normas estudiadas, conducentes a que en primero de
abril de 1936, fecha en que cumplen los forzosos ingre
sados en primero de enero del año en curso, no queden
en activo ipdividaps ingresados por su turno con posterio
ridad a la indicada fecha de primero de enero último,. y
todo ello con objeto de evitar el tener que realizat llama
mientos considerables y licenciamientos de la misma índole
antes de primero de abril del año próximo.
Igualmente se dispone que del número, de individuos
que, en virtud de la presente di,sposición, debe ingresar en
el servicio activo de la Armada por cada Base, sus dos
terceras partes, como máximo, podrán ser cubiertas, si
ello es posible, con individuos que soliciten su- ingreso en
la Armada como marineros voluntarios, en el bien enten
dido U que la fijación, del número. concreto de volunta7
rios .que podrá admitirse en cada Base naval será deter
minado por el Almirante Jefe de la misma, a la vista de
las necesidades del servicio, y de que dicho personal debe
estar precisamente embarcado.
La diferencia entre el número de los marineros volun
tarios admitidos y el cupo señalado para cada Base, será
cubierta con los individuos procedentes de la inscripción.
30 de septiembre de 1935.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
1
levo del que lo desempeñaba D. Guillermo Cavo Periñán.
14 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
de la, Sección de Infantería de Ma
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgádo.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Este Ministerio ha dispuesto que el comandante de In
fantería de Marina D. Vicente Juan Gómez pueda residir,
en la situación de disponible forzoso en que encuentra,
indistintamente en Teruel y Madrid; continuando perci
biendo sus haberes por la Habilitación General del Minis
terio.
14 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgadn.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
Cuerpo de Ayudantes Auxiliares de Infantería
de Marina.
Dada cuenta de propuesta cursada por el Almirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, este
Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Infantería de Marina, ha dispuesto nombrar auxiliar de
la Escuela primaria del Grupo de dicho Cuerpo en aquella
Base, al ayudante auxiliar de primera del Cuerpo de Ayu
dantes Auxiliares de Infantería de Marina D. Rafael Vera
Fernández, a partir de T.° de septiembre último, y en re
Señor General Jefe
rina.
Señores...
4
Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Para dar cumplimiento a la Ley de 6 de marzo último
(D. O. núm. 56), y una vez dictadas por el Ministerio de
la Guerra en Orden ministerial de 5 del actual (D. O. de
Guerra núm. 230), las instrucciones necesarias para el re
parto de 41.425 reclutas del servicio ordinario, pertene
cientes al primer llamamiento del cupo de filas del reem
plazo de 1935 y agregados al mismo; este Ministerio ha
dispuesto lo siguiente:
El número de reclutas asignados a las fuerzas de In
fantería de Marina en las Bases navales principales y Di
visiones Orgánicas que han de facilitarlos, son los que se
expresan en el estado que se inserta a continuación, los cua
les habrán de concentrarse, en las Cajas de Recluta, los
días fijados por dicho Ministerio.
Los jefes de las citadas fuerzas reclamarán de las Cajas
respectivas las filiaciones de los reclutas que les corres
pondan.
Señores...
14 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Esta do que se cita
UNIDADES
Batallón de Infantería de Mari
na en la Base Navalprincipal
de ádiz
Grupo de Infantería de Marina
en la Base Naval principal
de Fenol
Grupo de Infantería- de Marina
de la Base Naval principal
de Cartagena
•■• •
2." división
168
3.a división
120
8.a división
•
110
ammill1~111~0"""~"."11111
Circular.—Debiendo efectuarse, en fecha próxima, la in
corporación a las unidades de Infantería de Marina, de los
indiv:duos procedentes de las Cajas de Recluta del Ejér
cito, conforme preceptúa la Ley de 6 de marzo último
(D. O. núm. 56), este Ministerio ha dispuesto, como com
plemento de la citada Ley, que a partir de T.° de noviem
bre i)róximo el régimen para el servicio de las fuerzas de
Infantería de Marina se ajuste, en sus normas generales,
al Reglamento vigente para los Cuerpos del Ejército, de
biendo adaptarse, en cada unida-d, a las circunstancias que
en ella concurran por la escasez de personal de clases y
actual carencia de sargentos.
En el servicio de comandante de la guardia de Preven
ción y demás asignados a los oficiales subalternos. alter
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narán con éstos los ayudantes auxiliares mayores destina
dos en la unidad.
Señores...
14 de octubre de 1935.
km,1 ullsecietario,
Juan M-Delgado.
Orden de San Hermenegildo.
Circular.—E1 Ministerio de la Guerra, en Orden comu
nicada de 7 del actual, dice a este de Marina lo siguiente:
En Orden de 20 de septiembre de 1935 (D. O. núm. 2-18),
se dice al Presidente del Consejo Director de las Asam
bleas de las Ordenes Militares de San Fernando y San
Hermenegildo lo siguiente: Visto el escrito del Consejo ,
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares en el
que se propone al comandante de Infantería de Marina
D. José Martínez Gay, para la pensión de Placa de la
de San Hermenegildo; he resuelto acceder a lo propuesto,
otorgando al interesado la citada pensión, con la antigüe
dad de veintiuno de octubre de mil novecientos treinta y
cuatro, debiendo empezar a percibir la diferencia entre la
pensión de Cruz que cobraba y la que ahora se concede,
1 partir de primero de noviembre del mismo af-to, en la
que entrará, en posesión por entero al mes siguicnie
cesar en la pensión de Cruz.—Lo que de orden del señor
Ministro traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Lo que se publica para conocimiento y efectos.
14 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Deigado,
Señores...
■1111~1.01M■11..1111
Circular.—El Ministerio de la Guerra, en orden comu
nicada de 7 del actual, dice a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: En Orden de 19 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 217), se dice al Presidente del Consejo Di
rector de fas Asambleas de las Ordenes Militares de San
Fernando y San Hermenegildo lo siguiente: Visto el es
crito del Consejo Director de las Asambleas de las Orde
nes Militares, en el que se propone al capitán honorario
de Infantería de 'Marina, retirado, D. José Tomás Ver
ig-es, para la Cruz de la Orden de San Hermenegildo, he
resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al interesado
la citada condecoración, con la antigüedad de veintiocho
de julio de mil novecientos treinta y uno.—Lo que de Or
den del señor Ministro traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos."
Lo que se publica para conocimiento y efectos.
14 de octubre de 1935.
El Subsecretaria,
Juan M-Delgado.
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Máquinas, ha tenido a bien disponer que el co
mandante maquinista D. Serafín Máuriz Corgos cese en
el crucero Méndez Núñez, entregando interinamente el
cargo de las máquinas al teniente maquinista D. Manuel
Fajardo Blanco, y embarque con carácter voluntario de
jefe de m4uinas del crucero Miguel de Cervantes, según
se diSpuso en teregrama de 8 del actual, dirigido al coman
dante general de la Escuadrilla de destructores.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos.
14 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
Sección de Máquinas, ha dispuesto que el comandante ma
quinista D. Emilio Gómez Uriarte quede en la situación
de disponible forzoso interino, quedando sin efecto su em
barque en el crucero Miguel de Cervantes.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
14 de octubre de 1935.
El Subsecrttariu,
Juan M-Delgadu.
Señor General Jere de la Sección de Máquinas.
Señores...
Vistas las instancias del tercer maquinista D. Rafael Pé
rez Caravaca, en solicitud de tres meses de licencia por
enfermo para Murcia y Cartagena, este Ministerio, vista
el acta de reconocimiento médico, y de conformidad con
lo informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto
concederle dichos tres meses de licencia, y aprobar el an
ticipo que de la misma se le ha hecho; debiendo quedar
a la terminación de la misma en la situación de "dispo
nible forzoso interino" en la localidad donde fije su re
sidencia.
Señor General
Señores...
14 de octubre de 1935.
El Subsecretarvv,
Juan M-Delgado.
efe de la Sección de Máquinas.
Vista la instancia cursada por el comandante general de
la Escuadra, promovida por 'el tercer maquinista D. Ale
jandro Gil González, en ,solicitud de que le anoten en su
libreta los cuatro años servidos en el Cuerpo de Alabar
deros, este Ministerio, de conformidad con lo informado
P01 la Sección de Máquinas y en vista de lo dispuesto en
el artículo 23 del Estatuto de Clases Pasivas, Decreto de
22 de octubre de 102'6 (D. O. núm. 248), ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo hacerse en su libreta la
anotación correspondiente.
Lo que comunico a V E. para su conocimiento y efectos.
14 de octubre de 1935.
El Subsecretaria.
Juan M -Delgado .
Sefior General jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Este Ministerio ha dispuesto pase a servicios de tierra el
auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas
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don Tomás Martínez Marín, toda vez que los reconocimientos facultativos sufridos por el interesado han acreditado debidamente su falta de aptitud física para los servicios de mar, con arreglo a la Orden ministerial de 13 dediciembre de 1932 (D. O. níím. 298), que hace extensivo a
este Cuerpo el pase a dicha situación en las condiciones
que determina la Orden ministerial de 21 de abril de 102
(D. O. núm. 102), que modifica el artículo 18 del Regla
mento de Contramaestres de 21 de septiembre de 1915.
• 14 de octubre de 1935.
ubsecretariu,
.114.an M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Fogoneros.
Este .1inisterio, de conformidad con lo informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto que
el cabo de fogoneros, de la dotación del Arsenal de la Ca
rraca, Francisco Fernández Zájara, sea baja en activo y
alta en la situaci6n de retirado, en espera del haber pasivo
con que sea clasificado por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas.
Señor General Jefe
Señores...
14 de octubre de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
de la Sección de Máquinas.
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Este Ministerio, haciendo uso de la facultad que le con
fiere los Decretos de 8 de diciembre de 1933 y 29 de enero
de 1934 (Ds. Os. niírns. 287 y 28, respectivamente), ha
dispuesto nomlfar jefe de la segunda Sección de la Se
cretaría de la Subsecretaría al teniente coronel de Inten
dencia D. Francisco Muñoz-Delgado y Garrido.
14 de octubre de 1935.
RAHOLA.
Señor General Jefe de la. Sección de Intendencia.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formu
lada al efecto y lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, ha resuelto que el personal
del Cuerpo de Intendencia nombrado por Orden ministe
rial de u de julio último (D. O. núm. 160) para efectuar
el curso de Estudios Especiales de Intendencia, perciba
la gratificación de estudios que para los de su clase señala
la Orden ministerial de 30 de dicho mes (D. O. núm. i8o)
desde 1.° de octubre en curso y hasta fin del corriente ario.
8 de octubre de 1935.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
•••••••■••••■••••
Este Ministerio, de conformidad con propuesta formulada al efecto y lo informado por la Sección de Intenden
cia y la Intervención Central, ha resuelto que' los tenien
tes de navío D. Luis' Rivera Clia-cón, D. Rafael Viniera
y González• Roldán, D. Manuel Cervera Cabello y D. j ose
Bascones.'Pérez,.,que se encuentran en Cartagena efec
tuando el curso de Electricidad, para el que fueron :nombrados por Orden ministerial de 14 de febrero último
(D. (1 núm. 39), perciban;- a partir de 1." de julio pasado yhasta finalizar dicho curso, la gratificación de estudios que
para los de, su Clase señala la Orden ministerial de 30 dedicho mes de julio (D. O. núm. 180).
8 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General. jefe de ta Sección. de Intendencia.
Señores...
o
Este Ministerio, de conformidad con propuesta formu
lada al efecto y lo .informado por la Sección de Intenden
cia e Intervención Central, ha resuelto que el personal
nombrado por Orden ministerial de 2'2 de febrero último
(D. O. núm. 47) para efectuar en la Escuela de Armas
submarinas de Cartagena el curso de la especialidad Tor
pedista, perciba las dietas reglamentarias, corno caso com
prendido en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), desde la fecha en que dió comienzo dicho cur
so y hasta el 30 de junio pasado,' y a partir de esta iecha
última la gratificación de estudios que para los de su clase
señala la Orden ministerial de 30 de julio anterior (DIA
RIO OFICIAL número 18o), previa la justificación regla
mentaria en cada caso.
8 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Vistas propuestas formuladas por el Detall del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada y
los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval,
para abono de gratificación por trabajos en horas extraor
dinarias a los escribientes de la Segunda Sección del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada
José Aguilar Martínez, Federico Shelly- Medina, Máximo
Ramos Osuna, Manuel Requeijo Vizoso, Andrés Cerdá
Gilabert y Félix Martín Iglesias, este Ministerio, de con
formidad con lo: informado por la Sección de Intendencia
y Asesoría General, ha resuelto no acceder a lo propuesto,
por no serles de aplicación el Decreto de 4 de junio pa
sado (D. O. núm. 129), en atención a estar organizados
corporativamente.
10 de octubre de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
REGLAMENTO PRUv131u14iit,
para la aplicación de la ley
de Re
clutamiento y Reemplazo de la 'Vila
rínería de la Armada en 14 de
di
ciembre de 1933.
Aprobado por Decreto de la Presidencia
del Consejo de
Ministros de 29 de agosto de 1935 ((Gaceta'
núm. 248
y "Diario Oficial" núm. 233)
MADRID
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1935
De acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuestade su Presidente,
Vengo en aprobar el adjunto Reglamento provisional
para la aplicación de la ley de Reclutamiento y Peemplazode la Marinería de la Armada de 14 de diciembre (bs 1()33.Dado en La Granja a veintinueve de agosto de mi! no
vecientos treinta y cinco.
NwEro ALcALA_zA1()1\ Y 'l)!lfl
El Presidente del Consejo de Ministros,
ALEJANDRO LERROUX Y GARCÍA.
■■11,
REGLAMENTO PROVISIONAL
para la aplicación de la ley de Reclutamiento
y Reemplazo de la Marinería de la Armada
en 14 de diciembre de 1933.
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo 1.° De conformidad con lo establecido en el
artículo 37 de la Constitución de la República y el 1 I de
de la Ley, el servicio militar en la Armada será obligato
rio para todos los españoles y naturalizados en España
que hayan ingresado en la inscripción marítima antes del
." de enero del año en que cumplan los diecinueve de
edad, siempre que reúnan la aptitud física y profesional
que requiere dicho servicio.
Art. 2.° La aptitud profesional requerida para el ser
vicio de marinería supone el ejercicio efectivo, en época
anterior al alistamiento, de alguna de las industrias
actividades reservadas a los que figuran en la inscripción
marítima por sus leyes orgánicas.
La aptitud física exigida requiere no padecer enferme
dad o defecto• físico de los comprendidos en el cuadro de
inutilidades anexo a este Reglamento.
Art. 3.fl Los individuos a que se refiere el artículo I.°
no podrán ejercer funciones públicas, ni aun electivas, ni
tomar posesión, en calidad de propietario o interino, de
cargo alguno del Estado, Región, Provincia o Municipio,
así como tampoco en Establecimientos, Empresas o Sucie
dades intervenidas o subvencionadas •por aquéllos, ni como
empleados 11 obreros en obras que unos y otros ejecuten
P°r gestión directa, si no presentan en la Oficina o Inter
vención respectiva el documento que acredite su edad
haber cumplido los deberes militares que por ella le ha van
corespondiá.
Los sueldos, haberes, -ratilicaciones y demás einolumen
4tos que se hubiesen satisfecho sin acreditar (liull()s extre
mos serán de cargo de ros Ordenadores, Interventores de
pagos, Gerentes o Administradores, según los casos.
Art. Cuando corresponda ingresar en el seryici(i
efectivo de la Armada a personal que desempeñe cargo
en propiedad en las Corporaciones o Empresas a que se
refiere el anterior artículo, quedará en situación de exce
dencia sin sueldo, mientras permanezca en él, con dere
cho a que le sea reservado .su puesto en el escalafón y el
destino que tuviera al ingresar en el servicio, y el de con
tinuar ascendiendo, dentro de su clase y categoría, y dc
unas categorías a otras, por los turnos establecidos al efec
to en las disposiciones aplicables al caso.
Art. 5." El cumplimiento de los deberes militares se
justificará por la cartilla naval, o por la licencia absoluta
para los que se encuentren en esta situación.
Art. 6.° Corresponde a los jefes de Registro de las
Delegaciones marítimas, y a los subdelegados en los Dis
tritos, la gestión de todos los servicios relativos a la ins
cripción marítima y alistamiento de los inscriptos que hall
de nutrir la marinería de la Armada, y los relacionados
cón el reclutamiento y reemplazo que les asigna la Ley
y este Reglamento.
Los delegados de las: Provincias marítimas ejercerítp !a
inspección de estos servicios y cuidarán del exacto cum
plimiento de las disposiciones de la Ley.
Art. 7.° Todos los actos u operaciones que deben rea
liiarse con motivo del alistamiento y reclutamiento se
an. unciNrán al público con la anticipación debida y en lu
gar- visible en todas las Delegaciones y Subdelegaciones
mar timas.
Art. 8.° En los edictos, avisos o anuncios a que se re
fiere el artículo anterior se copiarán literalinente laL; dis
posiciones de la Ley y de este Reglamenti)
con el objeto que aquéllos se propongan.
Art. 9." Para todas las operaciones a que dé lugar la
aplicación de la Ley podrán entenderse directamente las
Autoridades de todos los órdenes.
Art. lo. Todos los plazos y términos que se estable
cen en la Ley y en este Reglamento son improrrogables :
comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la no
tificación, cuando no tuvieren establecido día determinado.
y se comprenderán en ellos, sin que sean, por tanto. des
contables, los festivos.
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Podrán, en cambio, reducirse estos pla/us la, forma
y circunstancias prevenidas en el artículo (I(" la 1,ey.
Art. 11. Al resolverse las alegaciones qw J)Iífinuevan
los interesados en el zilistatniento se les manilestará eN.-
presamente el plazo que la Ley señale para que puedan
ejercitar sus derechos, haciéndose constar esta. circunstin
cia en las certificaciones que se expidan a los reclamantes.
Art. 12. Las Autoridades displomáticas y consulares de
España en el extranjero utilizarán cuantos medios de pu
blicidad tengan a su alcance para recordar anualmente a
todos los inscriptos residentes en su circunscripción los
deberes que, con relación al alistamiento de la Armada y
el servicio militar en ella, tienen contraídos.
Art. 13. El individuo sujeto al servicio militar de la
Armada se considerará capaz para todos los actos relacio
nados con el mismo, pudiendo, en consecuencia, promover
expediente, interponer recursos y ejercitar cuantos dere
chos y facultades le confiere la Ley.
Art. 14. En las Delegaciones y Subdelegaciones se lle
vará un libro de "Inscriptos sujetos al servicio de la ,\r
macla", en el que se levantará asiento, el día 3o de mar
.zo de cada año, a los comprendidos en el alistamiento.
En estos asientos se harán constar los datos y vicisitu
des a que se refieren los artículos i 12 y 113.
Cuando corresponda ingresar en la Armada para cum
plir su campaña obligatoria a individuos que estuviesen
prestando servicio como voluntarios, se considerará que
cubren plaza en el cupo de .su Distrito si les falta menos
de quince meses para dejar cumplido su compromiso, cou
tándose la duración de la campafía obligatoria a partir de
la fecha de incorporación de los illtrinerus del llanKtmien
to en que resulten comprendidos.
Si les faltase quince O más meses, no cubriran plaza en
el cupo de su Distrito continuarán en el seuvicio basta
dejar extinguido su compromiso voluntario, cuyo mo
mento se incorporarán a su reemplazo en la situación en
que se encuentre, siguiendo sus futuras vicisitudes.
Art. 16. Si correspondiese prestar servicio efectivo a
marineros que hubiesen pertenecido como alumnos a las
Escuelas o Academias de la Armada, les será de abono
para su cumplimiento todo el tiempo que hubieren servi
do en ellas.
vi. Y 7. I.os inscriptos cine, previa autorizaciOn del
nisterio de Marina, ingresen en cualquier tietupo o situa
ción militar en Cuerpo O Academia del Vjércit o estarán
6obligados a dar cuenta de ello al delegado mai itim() de la
Provincia a que pertenezcan, en el plazo de 1111 111CS, con
tado desde que tuviere lugar aquel hecho, qm.•acredi
tará mediante la exhibición del oportuno documento.
Art. 18. No podrán prestar servicio como voluntarios
en las filas del Ejército los inscriptos marítimos a quienes
P'' su edad no haya correspondido ser alistados, ni 1()s
marineros en situación activa.
Art. 19. Los inscriptos y marineros conservarán en
su poder los documents° que se les expidan con arreglo a
los preceptos de la Ley y de este Reglamente), canjeándo
los en los plazos y fechas que éste determina.
Caso de extravío de alguno de dichos documentos, soli
citarán de la Autoridad marítima, militar o civil, según
quien lo haya expedido, la formación de un expediente
para justificar su pérdida y que pueda expedírseles un du
plicado, previa anulación del original.
Art. 20. En las instancias en que se solicite la instruc
ción del expediente de que trata el artículo anterior se
ofrecerá la prueba que haya de utilizarse para justificar
el' extravío del documento.
Art. 21. El instructor del expediente identificará la per
sona del solicitante y hará constar de modo claro y pr('
ciso la causa del extravío. Terminadas las diligencias, las
remitirá con su informe, y por conducto reglamentari(),
al Almirante Jefe de la Base Naval o Inspector General
de Alistamiento, según proceda; quienes, previo dictamen
de su auditor o asesor, declararán si está o no justificado
el extravío y dispondrán, en su caso, se expida al inte
resado testimonio de la resolución.
Art. 22. Con el testimonio de la resolución en que se
declare justificado el extravío del documento podrá obte
nerse un duplicado del mismo, extendido por la Autori
dad que expidió el original, cuya anulación se hará pu
blica en los periódicos oficiales y en edictos fijados en lii-
gares adecuados, según la importancia del documento.
Art. 23. Cuando del expediente resulte que el intere
sado obró con negligencia, se le impondrá la multa que
señalan los artículos 272 y 284, y en los casos de proba
da mala fe se negará el derecho a obtener el duplicado del
documento, si estuviese establecido en su exclusivo inte
rés, y se pasará el tanto de culpa a la Autoridad judicial
competente.
Art. 24. Las diligencias que se instruyan unn arreb1
a los artículos anteriores serán gratuitas, pero sujetas al
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reinie;;ro correspondiente v al pago de lo!: militicios (di
a no set- que se trate de 1)(3)1 es en ,:eilfido I( -II
.\ rt. 25. Si la pérdida del documento debida
algún accidente marítimo o (le cualquiera otra naturalei:I.
que hubiese dado lugar a procedimiento escrito, IJas.:11.:1
int certificado del juez instructor en el que se llaga cons
tar dicho extremo, para obtener el duplicado en los tér
minos establecidos en el artículo 22.
CAPITULO 11
Del servicio militar en la Al-m(14a.
Art. 26. La obligación personal de prestar el servicio
militar en la Armada alcanza a todos los españoles (pie
figuren en el alistamiento formado con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 48 de la Ley, sin otras excepciones
que las expresamente consignadas en ésta.
Art. 27. La duración del servicio militar en la ./\ rma
da será de diecinueve años, contados desde el .t." de ene
ro siguiente al del alistamiento, distribuidos en la forma
que expresa el artículo 30.
Art. 28. Constituirán el reemplazo de cada años bis
inscriptos comprendidos en el alistamiento) del ¿dio ante
rior que no hayan obtenido prórroga de incorporación por
razón de estudios o aplazamiento del ingreso en el servi
cio con arreglo a lo preceptuado en el artículo 72 de la
Ley,y los que se incorporen a él procedentes de alista
mientos de años anteriores por haber cesado las causas
de las exclusiones, prórrogas de incorporación o haber
transcurrido el período de aplazamiento del servicio.
El reemplazo estará integrado por dos grupos :
a) El contingente anual, que lo formaran l total de
los inscriptos declarados marineros y los de reemplazo
anteriores que, por haber cesado las causas de exclusil'w
o prórroga, deban ingresar en el servicio efectivo.
b) El grupo de excluídos, integrado por los compren
didos en los artículos 53, 54 y 55 de la Ley por cuan
tos disfruten prórroga de incorporación como sostén (1
El contingente anual estará formado :
a) Por los comprendidos en el "cupo".
b) Por los excedentes.
El cupo estará constituido por el número total de ma
rineros que podrán llamarse de cada Distrito para ingre
en el servicio efectivo, a tenor de lo dispuesto en
;:-.-tiettlos 87 y 88 de la Ley..
29. La marinería de la Armada se nuti ira
¡tunal
mente:
1... Con los \ oluntarios.
2." Con los marineros del reemplazo correspondiente
%..,regados al mismo procedentes de reemplazos
ante
riores, por 'haber cesado lás causas de las exclusiones,
de
las prórrogas de incorporación o del aplazamiento del in
greso) en el servicio.
3." Con los inscriptos (lúe adelanten la iecba
en que
les Corresponde Ser alistados, a tenor de jo dispuesto
en
(.1 parraio segundo del .artículo 3.° de la Ley.
4:' Con los procedentes de los reemplazos del Ejérci
1(1, cuando no basteri para cubrir las atenciones
(lel servi
cio los compi-endiclos en los anteriores apartados.
CAPITULO III
1)- las situacioncs militares V deberes de los
en cada una de ('llas.
La duración del servicio) de la Armada se distribuira
(11 la siguiente forma:
1. Situación activa, de dos años de duracion, que com
prende:
(7) Disponibilidad (plazo variable).
19 Servido efectivo) .(no podrá exceder de quince
me
ses).
2:1 Situación de reserva (diecisiete años).
Art. 31. Ingresarán en la situación activa el día
d(.
enero todos los inscriptos comprendidos en el alistainiei!-
to, formado durante el año) anterior, que hayan sido
lu
cho-11(1os marineros, y permanecerán en esta situaci(")I
¿tiíos. Todos estos marineros deben residir en sus distri
tos, de nó haber obtenido licencia para navegar () ausen-.
tarse, basta ser llamados a prestar servicio efectivo.
Art. 32. Durante el primer año de permanencia
tuación activa, los marineros que por razón de su núm(1
se hallen comprendidos en los cupos de los respectivos
distritos permanecerán en situación de dispoilibilidad
(pie les corresponda ingresar en el servicio efectivo 11:11-a
cubrir los llamamientos ordinarios que disponga el Mini,:-
terio de Marina.
El resto de los marineros del reemplazo permanecerán
9(.11 1:1 sittiaci(")I ) de disponibilidad, e ingresarán tainbi('H
el servicio efectivo durante el mismo período
de tieilipo
cuando, para cubrir los llamamientos,
falten marineros en
el cupo del distrito respectivo.
Igualiiiente podrán ser llamados para recibir
instru¿--
ciOn militar y marinera por un plazo que no
exCederá de .
tres ineses.,..
Art. 33.
•
Las bajas'de'Marineros en servicio efectivo
producidas por fallecimiento, concesión
de licencia ilimi
tada. como .sostén de familia o declaración de
inutilillad,
serán cubiertas con .los bíarineros *del distrito respectivo
que .se .encuéntren en él :p.riMer..aíló de situación activa y.
oenieri el número siguiertite al".últirnamente ingreSado
en
el servicio. . . ,
La incorpóración ele estos' marineros sé retrasará
hasta
que tenga lugar la .de los comprendidos en el prinier.
lla
mamiento que se disponga por 'cuenta cle.. su reemplazo,• • . . . .
y serán, licenciados juntainente .Con 'ellos:
Si la baja se
produjera después de éfectúado -el último".11amailiento,
in
gresarán inmediatament5..en él §erviCio y
dse les licenciará
con los marineros coMpiendidbá
Art. 34. Durante .el . segundo año (le la situación.
ácti
vp.o'drán -Seí- 11,amado's los maritier'oS' al servidp. efectivo,
a ,tenor de ló establecido en el. artículo 22 'de la Ley,
si
por- circunstancias imprevistas resultasen insufiCiente's para•I •
las necesidades delservicio los marineros coniprendidos
. • •
en el ,cupo anual -y los excedeintes. •
-
• . . ••
Tambi0 pueden ser • llaniadoS para recibir- instrucción
militar y marinera y para, asistir a ejercicios y maniobras.
,Art. 35. Cuando .los. marineros .Presten servicio efecti
vo, así corno cuando lo 'verifiquen los mozos álistados para
el Ejército que ingresen en la:"Armada en . virtud de
lo
dispuesto en el número 3.° del 'artículo 13 de la Ley,
ten
drán derecho a los haberes, dietas, vestuarios, ascenSos,
hospitalidades y demás* beneficios concedido por las
dis
posiciófies vigentes.' ,
• :
Art. 36.., El día primeró. del Mes en que corresponda a
los marineros ingresar .en el servido de la Armada se pre
sentarán en las Alcaldías respectivas a, pasar revista y re
coger el -oportuno justificante, que entregarán al presen
tarse en la Base naval á que hayan sido destinados, con
el fin de que sé les puedan abonar los haberes correspon
dientes al mes de su incorporación.
Art. 37. Cuando corresponda pasar a situaci("11 de dis
ponibilidad a marineros que hayan e:xtinguido el período
de permanencia en el servicio efectivd, el Jefe del Detalldel buque o dependencia en que sirvan hará las oportunaszmotaciones en la cartilla naval y libreta, entregando lasprimeras a los interesados y enviando las libretas a losEstados Mayores de las Bases navales para su archivo,
una vez que se hagan constar las diversas vicisitudes enlos libros matrices de marinería que radican en ellos.Art. 38. Al cesar los marineros en el servicio. efectivo,
o cuando transcurra el primer 'año de permanencia en situación activa a los que no les correspondiese ingresar enél,- se les expedirá por el Comandante del buque o Jefe dela dependencia en que hayan servido, o por el Delegadomarítimo, si no hubieran ingresado en la Armada, certificación expresiva de lo que les conste con relación a • su
estado civil.
Art. 39. Pasarán a la situación de reserva todos los
marineros de la situación activa al cumplir dos año depermanencia en ella, aunque 'no les haya correspondidoingresar en el servicio efectivo.
Art. 40. La anotación en la cartilla naval del pase ala reserva de marineros en disponibilidad por haber prestado el servicio efectivo o por no haberles correspondidoingresar en *él, se hará por los Delegados marítimos, apropuesta de io'S jefes de Registro, y dé los Subdelegadosde los distritoS.
. .
Si pasaran dire.cmente-del ser.N;icio .¿fectivo a la situación de reserva se harán las anotaciones correspondientes •en la forma prevenidá en el artículo' 37...Art. 41. Al cumplir los diecisiete años de permanencia en la reserva recibirán los marineros su licencia abso
luta y serán baja en. la Armada, salvo 16 qué disponganlas Leyes, y Reglamentos. de organización de las reservas
navales.
La licencia absoluta será expedida por. los Estados Ma
yores de las Bases navales, a propUesta de los Delegadosmarítimos. Tanto la licencia absoluta Como la propuesta
se ajustarán a los modelos i y 2 que ácompailan a esteReglamento.
Art. 42. La entrega de la licencia absoluta se hará
constar en la cartilla naval, que 'firmará, con el interesada,el Jefe del Registro o Subdelegado marítimo del distrito,según los casos ; recogiéndose en este acto la cartilla Ilaval, que será archivada en la Delegación correspondiente.Cuando el • interesado no resida en la locálidael podrzísolicitar que la licencia absoluta le sea enviada al Alcaide
-t
:„
'
II -
del pueblo de su residencia para que sea canjeada
c()11 li
formalidades prescritas en el párrafo anterior, firman&
el Alcalde en la cartilla naval la nota de entrega.
Si el interesado residiera en el extranjero se cumplirán
por los Cónsules las mismas formalidades establecidas
en
los párrafos anteriores.
Art. 43. Al marinero que al entregarle la licencia
ab
soluta no devolviera la cartilla naval se le impondrá la
multa que establece el punto segundo del artículo 106 de
la Ley, sin perjuicio de que justifique su pérdida median
te el oportuno expediente, para decretar, en su caso, su
anulación.; sin que hasta este momento se le entregue su
licencia absoluta.
Art. 44. No obstante lo dispuesto en los artículos 39
y 41, el Gobierno podrá suspender el pase a la reserva y
la expedición de licencias absolutas en los términos pre
venidos en el artículo 26 de la Ley.
Art. 45. Fuera de los casos previstos en el artículo
anterior, cuando por viaje u otras causas se prolongue el
tiempo normal de servicio efectivo, se demore el pase a
la reserva o la expedición de la licencia absoluta a indi
viduos que se hallen sirviendo en la Armada en cumpli
miento de las obligaciones que establece la Ley, se les
abonará doble haber durante el tiempo de exceso de su
permanencia en el servicio efectivo.
Art. 46. En circunstancias anormales de orden interior
o exterior podrá el Gobierno disponer que los marineros
sujetos al seryicio de la Armada que desempeñen cargos
cn industrias relacionadas con los servicios que interesen
a la defensa nacional o sean de carácter público, como
los de transportes, comunicaciones, luz, agua y otros aná
logos, dejen de ingresar en la Armada y continúen pres
tando su servicio en los cargos que desempeñen, mientras
se considere conveniente ; pero estarán sujetos a las leves
penales de la Armada, como- si estuvieran prestando ser
vido efectivo, durante el tiempo que permanezcan en esta
situación.
Cuando el Gobierno haga uso de esta facultad respecto
de marineros que no hubieran ingresado con anterioridad
en el servicio efectivo, la Autoridad encargada de notifi
carles esta resolución les leerá el extracto de las leves pe
nales establecido- en el párrafo segundo del artículo 24 de
la Ley.
También podrá emplearse en estos cometidos a los ma
rineros en servicio efectivo si, a juicio del Gobierno, fue
1
12.
i ell nl:Is útiles que en éste en
los servicios de carácter
pul)lico referidos. :
a
Art. 47. .Los reclutas e
individuos del Ejército que in
gresen en la Armada
o formen parte 6 ella de modo per
manente serán dados de baja en
el Ejército. Si dejasen'
de pertenecer a aquélla, quedarán sujetos
a las disposicio
nes de la Ley, incluyéndoseles en •el reemplazo que por
su
edad les corresponda. .: , • ,
El Ministerio de Marina determinará,
el carácter y des
tino que haya de darse a los individuos
que se encuentren
un tales, circunstancias.
Art.•48. El Ministerio de Marina
dará. noticia al de la
Guerra del ingreso en la Armada
de los inch4duos a que
se refiere el artículo anterior y de
cuantos ingresen en ella
sin haber cumplido la :,edad, para
su. alistanlien‘ to en el
Ejército. . ..,, :-•:!;.'. •:: : •
••
Art. 49. Todo marinero -de
la situación., ac,tiva que. no
se halle prestando servicio efectivo quedará obligado
a pa
sar una revista anual, en ,cualquier día.hábil,
sin que. pue
dan considerarse .exentos
. de :esta- ,obligación • los- que dis
fruten prórroga,sde incorporación y los
excluidos del con
tingente anual., ,.., ..
•
,..
;
,
. .
Art. 50. En la. primera «quincena
de enero, los delega
dos marítimos publicarán en los Boletines Oficiales
de sus
respectivas provincias un edicto,
recordando a los marine
.
ros la obligación que establece el artículo
anterior, y dán-'
. .
doles a. conocer la penalidad en que incurren
si omiten su
,•:•; .;•
Art. 51. Los marineros pasarán
la rey.ista anual ante
cualquiera •c.le .las autoridades y. funcionarios que
se fijan
en el artículo 'siguiente que ejerzan jurisdicció:en
la re
sidencia habitual ó en la eventual
de los mismos, sin orden.:
de preferencia entre ellas, atendiendo
únicamente a la con
veniencia del propio .interesado.
Los capitanes y ,patrones de
los buques españoles en cu
yas tripulacione.s se..encuentren . individuos .sujetos.
al. servi
cio de la Armada, tienen el deber,
incurriendo si no lo..
cumplieren en .la responsabilidad que establece
el artícu
lo 286, de obligar a éstos a. pasar
la revista anual eii la ,
época que queda ya expresada, y.
si se negasen a cumplir
dicha formalidad,. y los buques se
encontrasen en puertos
nacionales, los •expresados capitanes y patrones
darán,
cuenta del hecho a las autoridades
de Marina de dichos:
puertos para que procedan
en consecuencia.
Si los buques se.encontrasen en
el extranjero, los capi-..
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talles v 'patrones darán cuenta del hecho de referencia a
la autoridad marítima del primer puerto español a (Jur
arribasen.
Art. 52. Los alcaldes y 'tenientes de alcalde, en
1:H po
blaciones que 'existan ; los jefes de Registro o subdelega
dos inarítimOs, así como los comandantes militares, jefe
de Cuerpo activo del Ejército o la Armada, jefe de Or
ganismos militares navales, los comandantes de puesto de
la Guardia civil o Carabineros, y los cónsules de España
en el extranjero, quedan obligados a pasar la revista anual
que previene. el artículo 50 a cuantos marineros en sittia
Ción • activa se • presenten a ellos, anotándolo en sus carti
llas'riaVales.'
Art. 5..-La revista anual se pasará a cuantos marine
ros Se presenten con dicho fin,. a'uti cuando no lo hubiesen
efectuado el año anterior o se hubiesen ausentado de su
distrito sin autorización; Sin perjuicio de adoptar las me
didas e irinioner los correctivos'. a que hubiere. lugar.
Art. 54.- 'Las autoridades y funcionarios ante quienes
se Itaya pásalo la revista enviarán -mensualniente relación
de los révistado.S .a las -Delégaciones marítimas a que los•
sf
ünianerós. perteriezcan,.'en cuyas relaciones conStarail los
siguientes' datos
Nombre.. •
ReeMplazo.
Número.
Délégá'Ción 'á .que
Distritd marítimo dónde sé • hallé' inscripto.
Art. 55. .p.A. los efectos prevenidos en los artículos an
teriores, y con el fin de que pueda determinarse en todo
momento la situación militar de los tripulantes. de buques
mercantes, siempre que se enrole un individuo sujeto al
servicio de la Ahilada se hará constar su situación en la
casilla de Observaciones.
CAPITULO IV
De las licencias para 'navegar., ausentarse del distrito de su
inscripción, emigrar 'y contraer matrimonio.
,
Art. 56. Todos los individuos que figuren en la ins
cripción marítima podrán navegar v residir donde les con
venga hasta el día de enero del anc) en que cumpInn
los diecinueve de edad.
A partir de este día no podrán ausentarsu ni navegar
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sin haber obtenido las licencias de que tratan los artículos
30 y 31 de la Ley.
Art. 57. Las licencias para navegar o permisos para
ausentarse de sus respectivos distritos, a que se refiere el
artículo) anterior, serán concedidos por los jefes de Regis
tro y subdelegados marítimos de los distritos a que los
inscriptos y marineros pertenezcan, haciéndose las anota
ciones correspondientes en la cédula de inscripción o car
tilla naval, según los casos, así como en los asientos de
inscripción marítima o del libro de inscriptos sujetos al
servicio de la Armada.
Si los inscriptos o marineros.. se hallasen, debidamente
autorizados, fuera de la comprensión de sus respectivos
distritos, solicitarán, por conducto de los delegados marí
timos o subdelegados, de los distritos en que residan de
modo habitual o eventual, la concesión de las licencias o
permisos de que trata el párrafo anterior, y estos fun
cionarios harán las anotaciones correspondientes en los do
cumentos personales al notificarles la concesión.
Art. 58. Las licencias para navegar o ausentarse). de
que trata el artículo 30 de la Ley, podrán concederse a
partir del primer domingo de febrero del año del alista:-
miento hasta el 15 de diciembre, con el fut de, que los ins
criptos a quienes se concedan puedan asiátir a la reunión
de la Junta de Alistamiento y recoger sus artillas navales.
-Art. 59. Los funcionarios mencionados en el artícu
lo 57 podrán conceder licencias para navegar y ausentarse
a los marineros en situación "activa con las siguientes li
mitaciones:
I.a Durante el primer año de permanencia en dicha
situación.
a) A los marineros del primer grupo, siempre que ten
gan asegurado el regreso con antelación a la fecha en que
deban ingresar en el servicio efectivo.
b) A los del segundo grupo, si tienen asegurado el
regreso en el plazo máximo de ,treinta días.
2.a burante el segundo año podrán concederse tales
licencias a los marineros que hayan prestado el servicio
efectivo en la Armada, y a los que no les haya correspon
dido ingresar en él, con tal que tengan asegurado el re
greso en el plazo máximo de treinta días.
Los marineros que disfruten las licencias establecidas
en este artículo tendrán la obligación de comunicar a los
funcionarios citados el nombre del buque en que naveguen
o el lugar en que se encuentren.
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Los inscriptos excluidos del contingente por en ferine
dad o defecto físico podrán navegar libremente, pero es
tarán obligados a acudir al acto de clasificación para ser
reconocidos. Los que hubiesen obtenido prórroga de in
corporación como sostén de familia podrán navegar con
igual libertad, debiendo acudir al acto referido si hubie
sen de solicitar renovación de la prórróga y no se halla
sen representados en los términos prevenidos en el artícu
lo 75 de la Ley.
Los excluidos totalmente del servicio de la Armada po
drán navegar libremente y residir donde les convenga.
Art. 6o. Cuando circunstancias excepcionales lo acon
sejen, el Gobierno podrá súspender la' Concesión de las li
cencias de que tratan, • artículos an. teriores y declarar
caducadas las ya concdidás.
Art. 61. No podrán emigrar:
Los inscriptos, durante el ano de su •alistamiento.
.2.° Los marinei:Ds.en situación activa, mientras' no ha
yan cumplido. el tieippó que le:s corresponda. prestar servi•
. ,cio efectivo. .„., .
Art. 62. PódráConcederse auiorización .para emigrar:
I.° A los marineros en situación activa, que hayan cumplido su tiempo de Servido efectivo.. ;. ". ,.•
2.° A los marineros en situación' aCtiva .excecientés de
cupo, durarite.el segundo, aflo de perrpagencia en ella.
, 3.° A lbs -qué habiendo,- clienido iir'órrogi a' de incorporación a tenor del artículo .4o- de la. Ley, hayan confir'ma-'
do 1! '1;f
•
,este derecho en el .segundofio de 'la situación activa.
4.0 A los excluidos totalmente del ,serViCio- y a los ex -cluídós del contingente' poi- inutilidad, después de haber
sido confirmada estat'situacíón en las dos revisiones regla,mentarias.
e
5.° A los que se hallen en situación de rsese'rva.
Estas licencias serán concedidas por los delegados marítimos de las provincias respectivas, que las anotarán en
las cartillas ,navales, ,autorizándolas
•
con
•
su firma, y sellode la oficina.- f ,
fArt..63. • Para qu'e puedan emigrar los inscriptos aquienes por su edad no haya correspondido ser, alistados,deberán constituir en las dependencias autorizadas al efec
to un depósito con sujeción a la. siguiente
•
tarifa:
Los que emigren el año que cumplan los quince de edad,el 25 por loo del importe del pasaje.
Los que lo hagan durante el año en que cumplan losdieciséis. el 30 por 100.
—i6
Los que lo hagan en el año que cumplan 1()s diecisiete.
el 40 por 100.
Y el 50 por 100 los que emigren en el aiin precedente
al de su ,alistamiento.
La constitución del depósito se acreditará pt esentai1(1()
la carta de pago en las oficinas de la inspección de 'enli
graciOn puerto." Comprobada su validez y anutada Cli
el expediente del emigrante, se le concederh oporttin:t
autorización para, emigrar, sin (pie esta autoriyacit")11 exim,i
a los inscriptos -itte' la obtengan de su preseiwicinn en el
acto del alistamiento establecido en el artículo 42 de la ley.
Art. 64. iLos -depósitos á que se refiere el artículo an
terior serán devneltoS:
•
1.(' Por muerte del interesado, octirrida antes de la fe
cha en que ingrese en el servicio el reemOlazo de su ,alis
tamiento o aquel ,a que se hubiere incorporado por cese
de las .cauSási,de ,exclusión o de las prórrogas de incor
poración que sé le hubieren concedido.
2.° Por haber sido clasificado definitivamente 'excluido
después de, haber sufrido las dos revisiones reglamentarias.
3.0 Por haber regresado a. España antes de que le co
rresi.)onda prestar servicio efectivo, o por haber efectuad:,
por su cuenta el sviajede regreso•para ingresar en el ser
vicio.
Art. 65(.'' Los. Cónsüles. de .España en el extranjero .fa
cilitarán pasaje en las , Mismas condiciones' establecidas,•
para los, recluta § del .Ejército a los inscriptos emigrados que
pretendari.regresar a la Metrópoli para cumplir los debe
res que 'les impone la Ley.y esté Reglamento.
Art. 66. *Los marineros que deseen obtener el permko
para contraer matrimonio, a que se refiere cl párrafd 2."
del artículo 36 de la ley, deberán alegar el caso especial
que lo motive, en instancia dirigida al Almirante jefe de
la Base naval a que pertenezcan, por con(luct() (1(‘ sus Je
fes, o al Inspector. general de Alistainientn 1 d.de los
Delegados, si no estuvieren prestando servicio efectivo.
Las mencionadas Autoridades concederán dicho permi
so si encuentran justificada la causa expuesta, en la inte
ligencia que el matrimonio en tales casos no pndrá origi
nar beneficio de prórroga de incorporación o licencia ili
mitada para el contrayente o individuos de sil familia.
CAPITULO y
n ri tc ion maraillla ;0,1 rC1C1(1.<;11 con el SC'I'Z'i(1.0
militar' en la •Armada.
•
. 11.1 -j •9 ••4
Art. () .
•
La inséripcióil ntarítimá :liase gel
: j
itiniento de la 'marinería .párá. ei servicio cie' la. ;Armada.
Estarán obligados figurar iisidO's 'los espá'• • • . ;
o naturalizados en España .que se.:dediquen á la návega
..
¿kin, pesca o tráfico de Puertó. a ,floté, ciii1quiera que sea
lit profesión o cargo que desernperien A bordo de los -bu., ••
ques ; •así comó. cuantos. -ingresen de un..rpodo. permanente
al servicio de la Armada. o 'de. 1 'Mar.ip',8á.
. ,
edad para injg"111- inICripCión Mari
tinia será la'de..catoí'ce•.ajriós..."No obstante, deberán tain
... •
•
• .1 •
/ nSer biiSé () MébOr,e,S de dieliá. edad par. que se les
pueda"adinitir a- faenas' dé la peca 'deritiO dé las tres mi.7-•. , • r.••
Has en. las condiciones. que. señala .el,"Pecreto—Oe de no:, I . " • , ) .k1" 0.1 .3 .1•. .* •
f• 7
•
Art. 68. El alta en la Msci-ipción Iriar'ttirfia "se -Solicitará
de'pálabra. 1.)C1.r esérito .en-,compareCencia :personal de los
marítima en
úÇ deseen inscribirse, acto -co
piá ,Certificáda. dérl acta de 'nacimiento,. .
Art 69 Para'cir'ciepadó. en-• élipunto• .r • o • • . , • • . • •
S¿Ig1111(10 Oel árt!C1.11 2.° de la ley, los Jefes, de.Detall de loS
154.ir.e:ctoré 'Clé',ESiellal• de• ,la .Ar
i-i'iada" y• ér InS¡-)e-dor géne-a..1 dé.Personal,.ieínpre ¿pie' in
gresen individuos de un modo permanente. en la Armada
o en la Marina civil, enviarán a. Jas Delegaciones
Mas, donde los. interesados, deseen. inscribirse, .relación .del.
inenciona.dO personal- cón los datos nec.esarios para levan
.
.
•
tarle a.siento en los libros de inScriOción marítima.
.Art. 70. En el acto de la inscripción se facilitará gra
ttiitamente a los individuos que. por su edad les correspon
.
da servir en. lá Armada:, una cédula, ajustada„, al modelo
. .
numero 3 que se acompaña á este Reglamento, .conteniendo
un extracto) de los preceptos 'de la ley que regulan los de
rechos v deberes de los inscriptos..
Este documento es independiente de la libreta de nave
gación que, en su caso, corresponda expedir a los inscrip
tos, v en él se han de hacer cqnstar las concesiones de li
cencias para navegar, emigrar, cantliiar de residencia, et
cétera, sin perjuicib (le las anotaciones que deban hacerse
9
e
—en los demás documentos a efectos distintos de los rela
cionados con el servicio de la Armada.
Art. 71. A los efectos que determina el artículo 94, en
los asientos de los inscriptos que por su edad les corres
ponda prestar en la Armada su servicio militar, se harán
constar las fechas de embarco y desembarco de los buques
y embarcaciones en que hayan navegado o se hayan ejer
citado en la pesca o tráfico interior de los puertos, con ex
presión de la plaza desempeñada a bordo. A tal Cm, los
Delegados y Subdelegados marítimos, siempre que enro
len o desenrolen a alguno de estos inscriptos, remitirán al
Jefe del Registro o Subdelegado marítimo del distrito de
su inscripción, papeleta, modelo número 4, en la que se
hagan constar dichos extremos.
Art. 72. La baja en la inscripción marítima se solici
tará por los interesados en instancia dirigida a los Jefes
de Registro o Subdelegados marítimos, según los casos,
a la que acompañarán los documentos que .se le entrega
ron al ingresar en ella.
La baja se 'hará constar en el asiento levantado al ins
cripto a quien se concede, y no producirá más efecto que el
de impedir el ejercicio de las industrias marítimas- a flote,
va que, a tenor de lo establecido en a artículo 5.0 de 'a
lev, no exime de prestar el servicio militar en la Armada.
Art. 73. Los individuos pertenecientes a la inscrip
ción marítima que por su edad les corresponda prestar en
la Armada el servicio militar podrán cambiar su inscrip
ción marítima de uno a otro distrito, siempre que lo soli
citen antes del 1.° de diciembre del ario anterior al del alis
tamiento.
El cambio de inscripción, dentro de una misma provin
cia, lo concederán los Delegados marítimos., y en provin
cias diferentes, el Inspector general de Alistamiento.
Art. 74. Los Delegados o Subdelegados marítimos uti
.
lizaran cuantos medios »estén a su alcance para impedir
ejerzan las industrias marítimas a ,flote individuos que no
pertenezca'n a la inscripción marítima.
Asimismo velarán por que cuantos soliciten ser alta en
la inscripción marítima lo sean para ejercitarse en las in
dustrias marítimas a flote, haciéndoles saber que el hecho
de pertenecer a la inscripción marítima no es suficiente
para ser comprendidos en los alistamientos para el ser
vicio de la .i\rmada, si no reúnen las condiciones de ap
titud física v profesional que la ley (letermina.
••■•
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CAPITULO VI
Del alistantie'nto.
Art. 75. El día 1.() de enero de cada aím pnlilic:11:")ii los
Delegados y Subdelegados marítimos un edicto haciendo
saber que va a ptocederse á la formación del alistamiento
para el servicio de •la marinería de la Armada y recordan
do a los inscriptos y a sus padres y tutores las obligaciones
que les imponen los artículos 76 y 78 de este Reglamento.
Art. 76. .Todol los espaloks. o naturaliirádos en Es
paila comprendidos eñ él artículo i.ó, cualesquiera que sean
su estado 'O conditión, iéStát%ti dblIgados a acudir, por sí.
o por persona quelos répréSente; a la .Déleg-áCión o Sub
délegacióri matitlniá á que .pertenezcan, durante la según
(la quincena' del mes de eneroi del ario eh .qtte CuMplan lós
diecinueve .dé edad, pai.a..Cortiptobar« qué se liállan com
prendidos én la relaCióh repárátbila del allstainien-to
(liad ario y reclamar su'•ihclusión, caso de no figurar en
ella.
Art. 77: La' sólidtudr dé -irisctiiSción Oodrá efectuarsc
por comparecenCia personal o''pdiéserito.
De cada una dé .estas tittickiries .Se librará el óporfuno
recibo al interesado, a ks éfettás dé la é3.1enci¿in de las
responsabilidadel. y pehalidades 'COHLüspondiéntes..
Art. 78. Los padres'd ttitCités.dé los ihsctíptos ujetos
al setvicio de la Atinada éstári'Obtigadds á solicitar ' la ins
cripción det éstos eh' él alistamiento cuando por su edad
les corresponda, si hubietah .dejadd de cumplir tal deber::
Art. 79. .Los. Comandantes' de ids'buClueS y Jefes de
dependencias dé la Marina én qué' sirvan voluntarios, ten
drán obligación 'dé Certificación de' existencia de.
éstos á los Delegados. marítimos de las provincias en que
se hallen inscriptos, antes de 1.° de enero del ario .en que(limpiad lbs diecintieVé -'"
Los individdoS que' itviendo'hia Atina.da 'Como volun
tarios antes de cumplir los diecinueve años de edad fuesen
licenciados absolutos Como inútiles, serán incluidos en la
1-elación a que se refiere el artículo 38 de la te.y y reconocidos y clasificados como lbs demás inscriptos.
Art. 80. L'os Directores de ACadernía.s de la Armad
en que se encuentren como alumnos, -individuós que deban
ser comprendidos en el alistamiento o que lo hayan sida'
en los formados en los dos años anteriores y los jefes de
las dependencias de la Marina militar y civil en qtw
personal con igual obligación, enviarán a los DeHados
marítimos respectivos, antes de 1.° de enero, el oportuno
certificado para que surta los efectos procedentes en los
actos de alistamiento, clasificación y revisión.
;_Los inscriptos que deseen. hacer uso del dere
..
cho que: les concede el párrafo segundo, del artículo . 3.?
;Ley, lo ,solicitarán del Inspecior, general de Alista
miento ,antes de1,1..° de diciembre ,del año .en -que,cumplalosdiecisiete_ .de ,.edad.
.Art. 82.
• Durante la , pr.imera quincena de enero, Jos
Jefes ,çle Registro.,y. Subdelegaclos,,marítimos levantarán
una relación, nominal, y filiada,: por, orllen de. edad de 40-.1
. 1,.
át.ofs los individuos la inscripción'm'arítima ,que, figuran. .
,
/
• ,
do .o habiendo figura4 eueUa artes ,del, día de dicho
mes, cumplawen ,el mismo,;a49 los diecinueve:deLedad,
ei
la :que se..exp.resr4 ,la profe_Sión*.y fecha .de nacimiento
de. cada .1Lno de. .ellos..,,Én a ,relación se:incluirá también
a los inscriptos queisé refiere, el artículo _anterior, asignáni
doles.•.e.1 .puesto, por_ el [nes, y flade. s,u nacimiento como
si cumpliesen en aquel año los diecinueve de edad.
Cuando dos ..9 . más ¡nscriptosi ,hayan„nacido, en el mismo
día y hora se les incluirá .en la,re,lación por orden alfa
bético de apellIdol,.y .si ésto' s,coinciden„ por, el de los
nom
bres,, y en.. caso.. de identidad,çlepOmbleS o., apellicios, ;por
sorteo celebrado, .en presencia de los: iiiteresados, en la De
legación o, Subdelegaciión . marítima. ,
_
A los inscriptos cuyas partidas de nacimiento no expre-,
sen cJr exactitud la fecha .del mismo por estar redacta
das en forma indeterminada, como "ingresó en tal estable
cimiento o fué encontrado a las veinte horas y treinta mi
nutos del día 19 de agosto de 1916, de edad aparente un
mes y días", se les asignará la edad media correspondiente
al período indeterminado; es decir, que si la edad aparente
consignada en el Registro civil es de varios meses,
sin
puntualizados, se entenderá .qu .nació seis meses
antes
la entrada en el establegimiento ; si la aludida apariencia
se refiere a los _días, se entenderá que nació qiiince días
antes, y si se refiere a las horas, se
entender{t que nació
doce horas antes.
Art. 83. Serán también incluidos en la relación pre
paratoria del alistamiento de que trata el artículo
anterior
los inscriptos menores de cuarenta años ,de .edad que hubie-.
ren sido indebidamente omitidos en alistamienti)s prece
dentes.
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I .1)s inscriptos que omitidos en 1111 alistamiento den cuen
ta de la omisión antes del 15 de enero del año siguiente,
seran incluidos en -el correspondiente a este añO, asign:m
-
doles puesto por la fecha de. nacimiento, como si dentro
de dicho. añó ‘Ctintúliesen los diecinneVe de edad. Si poi
:Aplicación de este precepto resultase un inscripto dc: los
omi
tidos naci,do en el mismo día y hora .que otro del alista
miento., será -aquél •colocado con antelación a éste. Fuera
de éste caso, figurarán en cabeza de" la relación por orden
de mayor a menor. edad, y quedarán sujetos a las preven
ciones que establece "el artículo 39, párrafo tercero de la
Ley y sus concordantes de esté :Reglamento.
Si la omisión fuese fraudulenta no se.'aplicará lo está:-
Mecido en la primera 'Parte del párrafo anterior, y se en
tenderá que las sanciones en él establecidas lo son sin per
juicio de la penalidad saalada en el artículo 102 de la
Lev.
Art. 84. Lh inscriptos a que se refiere el artículo •17
dejarán de incluirse en la relacWm preparatoria siempre
que hubiesen dado cuenta de su ingreso en el Cuerpo o
Academia del 'Ejército a que pertenezcan con un mes .de
antelación al 1.° de enero del año en que 'cumplan los die.-
cinueye de edad. -•
Si no hubiesen •cumplido esta obligación se les incluirá
en la relación preparatoria y, sin perjuicio del fallo que
recaiga en el acto del alistamiento .y de que se les declare
excluidos' del contingente en, el 'dé clasificación, sufrirán
la pe11a1id4d que establece el artículo 286.
Art. 85. El día 16 de enero de cada año se fijará al
piíblico en las Delegaciones y Subdelegaciones márítitnas
la relación de que tratan los artículos anteriores y lin edic
to en que se inserten los artículos 38 al 42, 'ambos inebi
sives, de la Ley ; remitiendo en dicho día una copia de
la expresada relación a la Inspección general de Alista
miento.
Art. 86.
•
No se aplicarán las sanciones establecidas en
el artículo 39 de la Ley a los inscriptos que estando sir
viendo en la Arniada como voluntarios dejen de ser alis
ta(b)s oportunamente, a no ser que se pruebe que oculta
r)n su edad y demás circunstancias precisas al ingresar
en el servicio.
Art. 87. Durante la segunda quincena del mes (h. Pl1C -
1-0 se admitirán en las Delegaciones y Subdelegaciones las
reclamaciones, así sobre la inclusión de individuos en la
relación preparatoria del alistamiento como sobre la ed1(1
22
y aptitud física. o profesionál de los cine figuren en elki,
presentando los que las formulen la prueba dm:mm.111.1_1
de los hechos en que funden la reclamación.
Art. 88. Los Jefes de Registro en capitales de pro
vincia marítima y los Subdelegados en los distritos, citarán
con la debida anticipación y por medio de duplicada pa
peleta a todos los inscriptos comprendidos en el alistamien
to, a fin de que comparezan el primer domingo del
de febrero ante la Junta local, a los efectos que detertninl
el artículo 42 de la Ley, haciéndoles saber la responsabi
lidad en que incurren de no asistir a dicho acto.
Los duplicados de las, cédulas de citación se unirán al
expediente de alistamiento.
Art. 89. Si el número de inscriptos comprendidos en
la relación. preparatoria fuese tal .que de antemano pudiese
deducirse la imposibilidad de terminar en una sola sesión
el acto de alistamiento, se indicará, al hacer .las citaciones,
• el día en que cada inscripto debe concurrir a dicho acto,
siempre dentro del .plazo (que señala el .artículo 45 de la
Ley.
Art. go. Los Delegados y Subdelegados marítimos prac
ticarán, con la,,anticipáción co.nveniente, las gestiones ne
cesarias para que asistan a ta reunión de la
•
Junta local
dos Médicos de la Armada o del Ejército, y en su defecto
dos Médicos civiles de la localidad, y entre éstos, con pre
ferencia, los que ejerzan .funciones al servicio del Estado,
Región, Provincia o Municipio, .para proceder al recono
cimiento facultativo de los inscritos.
4t\f-t. 91. No podrán asistir al acto de alistamiento para
efectuar los reconocimientos de que trata el artículo) ante
rior los Médicos en quienes concurra la circunstancia de
incompatibilidad por parentesco entre sí, o con alguno He
•
los miembros de la Junta, o con los inscriptos que deban
ser alistados, dentro del grado que señala el artículo si
guiente.
Art. 92. •Las personas llamadas a Constituir las Juntas
'locales de alistamiento no podrán tener entre sí ni con nin
guno de los inscriptos alistados parentesco por consangui
nidad hasta el cuarto grado.
Cuando •la incompatibilidad afecte al _He del Registro
o Subdelegado lo pondrá en conocimiento del Delegado
marítimo de la provincia con la debida antelación para que
nombre la persona que ha de sustituirlo, dando cuenta al
Inspector general de Alistamiento. El juez numicipal que
resulte incompatible será sustituido por el suplente y el
23
rcprec,entante del Ayuntamiento por otro Concejal (Ig
m(l() 1)()r el Alcalde.
Las mismas incompatibilidades afectarán a los inieni,
1)1( )S de la Junta central, si bien limitadas al conocimiento
de 11r, expedientes (fue proceden del distrito en (pie
sid() alistado el inscripto con el que les unan vínculos
de parentesco, y serán resueltas sustituyendo al Presidente
el lefe de la sección que designe el Subsecretario de la
Ma-lina civil ; al Jefe de la Sección de Alistamiento, al que
reglamentariamente le sustituya en su cargo: al Magistra
do, otro que nombre el Presidente de la Audiencia;
al
Jefe de la Armada, otro que designe el Subsecretario
l'y
la Marina militar y al Letrado Secretario, otro de los Le
trados de la sección que designe al Inspector general (.12
Alistamientos.
Art. 93. Los acuerdos de las Juntas locales no tendrán
validez caso de faltar a ellas cualesquiera de sus miembros.
A las reuniones de la Junta Central deberán asistir, por
lo menos, cdatro de sus componentes.
Art. 9.4. Para que los inscriptos puedan acreditar el
ejercicio de la navegación, pesca o industrias marítimas
a flote en fecha anterior al alistamiento, las Autoridades
de Marina del distrito de su inscripción librarán las opor
tunas certificaciones a la vista de los asientos de los libros
de la inscripción marítima.
Hasta tantó que transcurra el período de tiempo nece
sario• para que los asientos referidos puedan reflejar las
actividades marítirmas de los inscriptos, podrá acreditarse
la aptitud profesional para el servicio de marinería me
diante la exhibición de las libretas de inscripción maríti
ma, certificaciones de los roles u otros documentos justi
ficactivos del ejercicio de las industrias marítimas.
Art. 95. Se reputarán con. la aptitud profesional re
querida para el servicio de marinería de la Armada los
inscritos que pertenezcan a sus diferentes Cuerpos, escalas
o agrupaciones de personal, a sus Escuelas o Academias
o est¿n prestando servicio como voluntarios, y cuantos con
anterioridad al acto de alistamiento hayan ingresado al ser
vicio de la Marina civil con carácter permanente.
Art. 96. La aptitud física se justificará previo el re
cwincimiento facultativo de que trata el tíltimo párrafo del
artículo 42 'de la Ley, a Cl1V0 efecto, los Médicos que lo
verifiquen expedirán un certificado por cada inscripto re
Ç( )11( en el que expresarán Si es apto para el servicio
de la Armada. n las causas que. a su juicio. deban deter
Li
fl i1 t1- su. exclusión del alistamiento, 'a tenor de lo precep
tuado en el Cuadro de inutilidades que acompaiia a este
1:e;.;lainent().
_\rt. 97. A. las nueve de la mañana del primer
go..de febrero se constituirá en ,las Delegaciones v
delegaciones marítimas la Junta local de alistaiiiieu-to para
decidir . sobre sus. incidencias. y. reclamaciones, continuan
do en (lías sucesivos, si- fuera preciso, siempre para de
jarlo ultinilido en el plazo máximo (le seis (lías que señala
el artículo 45 de la Ley.
Art. 98. Constituida .1a Junta se dará lectura (le los zir
tículos ,de. la Ley y de..este Reglamento relativos al acta
que .se. va a celebrar..
Llamados ..los .inscritos por el orden en que hnrcii eii
la relación serán invitados a justificar que reúnen las con: •
diciones que señala el -,párrafo primero del artículo _it (le
Id ley, y ..sOlo aquellos que, a juicio de la 'Junta, reunan la
aptitud, profesional necesaria. .serán reconocidos por los
.Médicos que asisten al acto para justificar que tienen tam
bién la aptitud física requerida para el servicio de lii \ ¡-
macla.,
Art. 99. A los inscriptos que no acudan a la retiniOn
de .la Junta local de que •tratan los artículos anteriores, sin
perjuicio de imponerles la inulta establecida en el artícu
lo 105 (le la ley-, se les declarará alistados para el servicio
de la Armada y figurarán en cabeza de alistamiento a con
tinuación .de,;lps.omitidos .en años anteriores, haciéndose
constar esta .circunstancia en sus asientos y en la cartill.i
naval.
Al corresponderles ingresar en el servicio efectivo) de
berán acreditar su aptitud profesional en la forma preve
nida en .los artículos 2.° y 94; y si no lo verificaren se
,
•
les someterá a un régimen especial de instrucciOn que 11;)
excederá de tres meses, sin que empiece a colicarH.ti
campaña obligatoria. hasta que sean dados de alta en hl,
instrucción.,,
Art..loo. La Junta, vistas las certificaciones aim)t-tadas
por los interesados, el resultado (lel recemociiiiielit()
tati yo v las reclamaciones formuladas, declarará a los ins
critos:
(1) Excluidos del alistamiento por falta de aptitud pro
fesional.
1)) Excluí(los del alistamiento por falta de aptitud
física.
() :Mistados para el servicio de la Armada.
->4
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. A inscriptos excluidos del alistwilici)fo no 1, com
prende la e\ención establecida en el artículo d(.1 1:c
fainefito para la aplicación de la !CV 1:ec1uta1flie1Jto y
Reemplazo•. del Ejército v, por lo tanto, quedarán sujetos
a las prescripciones de dicho Reglamento.
Art. fol. Los fallos de la Junta serán. notificados a
les inscriptos. a continnación .de ser dictados, haciéndoles
saber que pueden recurir contra ellos ante la Junta Cen
tral en el término y condiciones prescritos en el artículo 46
(1e- la ley. •
Art. 102. I)e las sesiones celebradas por la Junta Se
levantarán actas ,en las :que.. se'•COnsignarán, con relación
a cada uno de los inscriptos, las alegaciones, •pruebas, re
clamaciones y fallos dictados, uniéndose a ellas los docu
mentos aportados por • los interesados v las. certificaciones
de los facultativos.
-Las actas serán autorizadas por los miembros de la
Junta y se enviarán copias certificadas a la Inspección ge
neral de Alistamiento dentro de los 'diez días siguientes
al primer domingo de febrero.
Art..103. La .Junta realizará •la. selección de inscriptos
en el plazo máximo de seis días, Sr una vez terminada, ex
pondrá al público, por término de tres, una lista en que
figuren todos los inscriptos comprendidos en la relación
preparatoria del alistamiento, consignando el fallo dictado
respecto de cada uno, con expresión sucinta« de su fun
damento.
Terminada la selección, forMarán los Jefes de Registro
y Subdelegados marítimos un estado nuiu&rico compren
sivo de los inscritos que figuraban en la relación prepa
ratoria., de los excluidos por falta de aptitud física y pro
fesional de los definitivamente alistados. y lo enviarán
•lo's Delegados marítiMos. Estos resurnirn los datos d
tollos los distritos de la provincia y remitirán el resumen
a la Inspección general de Alistamiento en el plazo má
ximo de tres días.•
Art. ro-. Las decisiones de la flitita local podrán ser
recurridas en alzada por cualquier interesado dentro del
plazo de exposición al público de la relación a que se re
fiere el It-t ículo anterior.
Estos recursos se presentarán por escrito, acompañan
do los documentos v justificantes oportunos, a los 1 'resi
dentes de las Juntas locales, que los ct1r5:tr111 :t 1i hunta
Central en el término de tres (lías, con (kitns e in for
mes convenientes.
Art. io5. Todos los recursos • a qué se refiere el ar
tículo anterior han de ser resueltos antes del 15 de marzo
por la Junta Central de alistamiento, que podrá acordar
la práctica .de nuevos reconocimientos por Médicos
la Armada y de cuantas diligencias considere necesarias
para mayor ilustración del caso.
Las resoluciones de la Junta Central serán ejecutivas
desde luego, sin perjuicio del recurso contencioso-admi
nistrativo que puedan entablar los interesados.
Art. 106. La fecha que ha de tomarse como punto de
partida para fijar el orden del alistamiento se determinara
por sorteo, en sesión pública, que a este efecto celebrara
la Junta Central en la segunda .quincena de febrero.
El Inspector general de Alistamiento publicará en la
Gaceta de
•
Madrid un aviso en que 'conste el .día, hora y
local en -que se reunirá la Junta, con la antelación necesa
ria para que llegue a conocimiento de • los interesados en
asistir a. ella.
Art. 107. El sorteo a que se refiere el artículo ante
rior se verificará en la forma siguiente:
Constituida la Junta, se introducirán en un bombo doce
bolas numeradas del i al 12, que representarán los meses
del año. Esto verificado, se extraerá una bola 'y su nú
mero señalará el del mes correspondiente.
De igual modo se introducirán en otro bombo tantas
bolas numeiadas, a partir del I, como. días tenga el mes
resultado de la extracción anterior, y, sacada una de ellas,
el número de ésta indicará la fecha a partir de la cual se
alistará a los -inscriptos.
Cuando fuese el mes de, febrero el que hubiere de to
marse en cuenta,.el número de las bolas que se introduz
can en el segundo bombo será siempre 29.
Art. io8. Publicado oralmente el resultado del sorteo
por el Presidente, podrán los .interesados reclamar contra
la validez del acto dentro del mismo lía o del siguiente,
ante el Ministro del Ramo, quien resolverá sin ulterioc
recurso.
El acta de la sesión de la Junta en que se haya cele
brado el sorteo se publicar.-5 en la Gaceta de Madrid.
Art. 1O9. Todas las opei aciones manuales a que se re
fiere el artículo anterior serán realizadas por el Secreta
rio de la Junta.
Art. 110. Dentro de la segunda quincena dé marzo,
los Jefes de Registro) v los Subdelegados marítimos for
marán. con estricta sujeción a la relación de que tratail los
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artículos anteriores, después de resueltas por 1:1 Junta (1•11
ti-al las reclamaciones que contra ella se hayan 1.ntablado,
el alistamiento de los inscritos que por reunir aptitud fí
sica y profesional deban pasar en el año siguiente a la si
tuación activa, comenzando por los comprendidos en el
último párrafo del artículo 39 de la Ley y el 83 dc este
Reglamento. A continuación de éstos figurarán, por orden
de fecha de nacimiento, los demás individuos incluídos en
la relación declarados alistados para el servicio de la Ar
mada, comenzando por los que cumplan los diecinueve
años en la fecha a que se refiere el artículo for) hasta los
nacidos en 31 de diciembre y después los nacidos desde
I.° de enero anterior hasta la víspera del expresado día.
Cuando dos o más inscriptos hayan nacido en la misma
hora y fecha sé les hará figurar en la lista por el orden
que se determina en el artículo 82.
Art. III. Los Jefes de Registro y Subdelegados marí
timos enviarán a la Inspección general antes del i.`) de abril
copia del alistamiento de que trata el artículo anterior.
.Art. 112. El día 30 de marzo de cada año se levantará
asiento en el libro de "Inscriptos sujetos al servicio de la
•Armada" a los comprendidos en el alistamiento, envian
do copia de los asientos al Inspector general antes del 15
de abril siguiente. •
En los asientos se hará constar el folio de procedencia
de la inscripción marítima, el número del alistamiento v
las licencias para navegar, ausentarse o emigrar del .dis
frito que se concedan a los interesados.
Se anotará igualmente el resultado del acto de clasifica
ción, las prórrogas de incorporación, licencias ilimitadas
concedidas, revisión de exclusiones, incorporaciones o con
centraciones para ingresar en el servicio efectivo, recibir
instrucción o acudir a maniobras, pases a las distintas si
tuaciones, etc., etc.
En los asientos de los inscritos que figuren en cabeza
de lista corno comprendidos en el último párrafo del ar
tículo 39 de la Ley se hará constar que no tienen opción
.a solicitar prórrogas de incorporación, a no ser por causas
sobrevenidas después de la clasificación.
Al cumplir los diecineve años de servicio en la Arnm
da se cancelará el asiento, volviendo al primitivo de 1 I
inscripción marítima, y se estampará en aquél la sit;itientr
nota:
-Cancelado este asiento. pasa al folio—del año—del
libro de Inscripción marítima.-
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Art. i 13. Eij los asientos del libro dé "InScriptos
-jetos al servicio de la .Armada" no se.hará anotacil'In al
guna que no tenga relación con el alistamiento V Se \
militar de los inscriptos.
Art. 114.- Los - Delegados marítimos enviarán, dentro
precisamente del mes de abril, a los Gobernadores civiles
de las provincias a cuyas demarcaciones pertenezcan los
pueblos de naturaleza de los alistados, relación filiada de
los indiViduos que figuran en 'los- alistamientos"'formados
en cada distrito marítimo.-
Los Gobernadores mandarán publicnr las expresadas re
laciones-en el Boletín Oficial y remitirán a Cada Alcaldía
una comprensiva de los inscritos de su respectivo NInni
cipio,• a fin de que cuantos figtiren en ella sean excluidos
de los alistamientos y sorteos para el servicio del Ejército.
1,os Delegados marítimos remitirán .a la Inspección ge
neral de Alistamiento un ejemplar de los .Boletines Oficia
les de que trata el párrafo anterior:
Art. 115. Sólo en vista de las reclamaciones a que se
refiere el artículo anterior, podrán los Alcaldes excluir del
alistamiento para el Ejército a. los individuos alistados
para servir en la Armada, sin que aquéllas puedan ser
sustituidas por otra clase de informes o documentos. •
No obstante, si por error involuntario dejara de coni
prenderse algún alistado .en..•las relaciones • mencionadas
y se probase que en época oportuna tenía aquella condiz
ción, quedará excluido del servicio militar en el Ejército
y lo prestará en la Armada.
r,
CAPITULO VII
•
lle las eTclusiones del servicio y prórrogas de incorpo
ración.
Art. 1 16. Serán excluidos totalmente del servicio de
la Armada los inscriptos que padezcan enfermedad o de.--
fecto físico comprendidos en una de las clases primera',
seg-unda o tercera del Cuadro de inutilidades.
_\rt. 117. Serán excluidos (lel servicio de marinería:
." Los que estuviesen cumpliendo condena que no
dejen extinguida antes de los treinta y ocho años de edad.
)" personal de la Armada que ten‹....za carIcter tui
litar. con e.xcepci611 del comprendido en el punto 1 .`) del
:!rticulo 1 2 1 .
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rt. 1 18. Los inscriptos comprendidos en el (-aso Joi
mero del artículo anterior que obtengan amnist ía, indulto
o libertad .condiciona 1 antes de que su reei»plazo pase a
situación de reserva, quedarán sujetos a los (1el.)eres que
impone el artículo 62 de la ley en su párra fo) tercer').
Si .se • les, otorgaren aquellos beneficios ,encontrándose
su rcCifll)laZO en reserva, quedarán sujetos a los deberes
propios de esta .situación.
. Art.. 11, La exclusión establecida en el caso segundo
del artículo 1 17 s.uspende los efectos inmediatos del
vicio- militar en la Armada -sin anular los del alistamient() ;
quedando obligado •el personal a que ,se refiere .a prestar
el servicio de su -.clase mientras se encuentren en servicio
efectivo los marineros del llamamiento. en que debiera ha
ber sido comprendido- por su número, -sin .que puedan, por
tanto, obtener ,-ninguna de las situaciones que 'interrum
pen la ,pyestacin de aqud. •
•
. Lossue ,antesde cumplir. 'los diecinueve años • de servi
cio), a • partir del alistamiento, sean -condenados • a degrada
ción o-pérdida de empleo, grado» plaza• o clase quedarán
sujetos a la obligación- del servicio de marinería, en idén
ticas .condiciones • que los demás individuos de su. • mismo
reemplazo.
.
Los. que. fuera de este- caso sean separados (Id servicio)
por resultado- de procedimiento judicial o gubernativo, si
hubieran de !servir en activo, serán • destinados a funcio
nes :compatibles ..con sus antecedentes N.. circunstancias.
1.20. Cuando, se dé el caso previsto- ,en el párrafo
segiindo del artículo anterior, los Almirantes jefes de -las.
Bases navales o -el Jefe de la jurisdicción gubernativa de
Marina en Madrid comunicarán inmediatamente la baja
en la Armada del individuo de que se trate al Delegado
marítimo de la provincia en . que estuviese alistado a los
efectos de una nueva clasificación, quedando en idénticas
condiciones que los demás individuos de su remplazo.
.Art. 121. Serán excluidos del contingente anual :
• 1 .° Los alumnos de las Escuelas y Academias de la
Armada.
2.° Los que se hallen su f riendo condena que deban
dejar extinguida antes de cumidir los treinta y ocho año?,
de edad, a no ser que dicha condena sea condicional o) lo 1-z
interesados disfruten de libertad condicional con arret,do
a las leyes.
3." Cuantos inscriptos padezcan en fermosdades
fectos físicos comprendidos en zilLTtin(hzl l cas,s
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vistos en las clases cuarta o quinta del Cuadro de inutilidades.
Se considerarán comprendidos en el apartado segundode este artículo, y serán, por lo tanto, excluidos del con
tingente anual, aquellos individuos que en el momento dela clasificación se encuentren procesados en causa crimi
nal donde se haya decretado su prisión preventiva.
Art. 122. Los inscriptos comprendidos .en el artículo 177 y puntos 1.° y 2.° del 121 se someterán, en los dos
años siguientes al del alistamiento, á la revisión 'de las
causas que determinaron la exclusión, y si subsisten en lasdos revisiones pasarán a la situación de reserva; y en casocontrario se estará a lo dispuesto en el párrafo tercero delartículo 62 de la Ley. ,
Art. 123. Los inscriptos • comprendjdos en•;el caso .3.°del artículo 121 se .someterán, en los dos arios siguientesal (lel alistamiento, a la revisión 'de las: :causas' quemotivaron su exclusión del contingente. Si'estas causas se
confirmaran serán excluidos totalmente del servicio. Si,
por el contrario, en cualquiera de las dos rev.isiones' fue
ran declarados marineros por haber cesado las 'causas dc
la exclusión del contingente; se les aplicará •lo •dispuestp
en la última parte del artículo anterior.
Art. 124. Siempre que algún alumno de -las Academias
o Escuelas de la Armada sea baja • en la misrria• po•r ctialquier causa,. el :Director .lo comunicará .al Delegadci nalrítinio de la prov-incia en que aquél se hallare inscripto paralos efectos que sean procedentes, según que el alumnd:hubiese sido o no comprendido en el alistamiento' y objetode clasificación, teniéndcise en su caso en cuenta lo dis
puesto en los artículos 16 y 122.
Art. 125. Los Directores de establecimientos 'penales
en que cumplan condena inscriptos cornprendidos. en loS
casos i.° del artículo i17 y 2.° del 121 remitirán a los De
legados marítimos, en la primera quincena de marzo de
cada año, certificación acreditativa de su existencia enelloslos inscriptos que deban ser clasificados- y sufrir revi.2-i
,Sión a tenor de los mencionados preceptos.
Tan pronto como sea licenciado alguno de ellos, ló co
municarán al Delegado marítimo de la provincia de su insL'
cripci("ni, para que sea sometido a una revisión extraordi.naria. si su reemplazo se hallase en situación activa, o para'
legalizar su situación militar en otro caso.
_Art. 1-26. Los Itteces que tramiten causa criminal con
tra incluidos en algún alistamiento para el ser
vicio de la Armada comunicarán a l( )S 1)elegados
mos de las respectivas provincias el delito por el que están
procesados, y, al fallarse la causa, 1<)s 1 i ibunales datán
cuenta de la condena impuesta, fecha en que la cumplirán
y establecimiento penal a que se les destina.
Art. 127. Si alguna sentencia llevase consigo expresa
mente o como pena accesoria la inhabilitación absoluta
o
especial para cargo público, y al individuo penado le co
rrespondiera servir en la Armada,no podrá obtener ningún
ascenso en ella durante el período de inhabilitación.
Art. 128. Los inscriptos que estén sufriendo condeni
de confinamiento, inhabilitación de cualquier clase, destie
rro, sujeción a la -vigilancia de la Autoridad, suspensión
de cargo público, derecho de sufragio, caución o multa, o
hayan sido condenados por sentencia firme a dichas penas,
así corno los que se hallen sometidos a condena condicio
nal, serán clasificados corno los demás incriptos de su re
emplazo.
Art. 129. Los Jefes militares de los individuos que
pasen al servicio sujetos a condena o libertad condicional
se entenderán directamente con la Autoridad judicial (Id
lugar de la última residencia del condenado, con el Secre-.
tarjo de la Jurisdicción de Marina o Auditor de Guerra p
con la Comisión de libertad condicional de la provincia del
liberto, respectivamente, a los efectos de la .vigilancia de
conducta de los individuos que gozan de aquellos benefi
cios. . ,
Art. 130. , Los .Almirantes Jefes de las Bases navales
principales destinarán a servicios compatibles con -sus an
jecedentes y circunstancias a aquellos marineros que, al
corresponderles ingresar en la Armada, hubiesen sufrido
condena por razón de delito.
Art. 131. Los inscriptos excluidos (Id contingente que
en cualquiera de las revisiones reglamentarias sean decla
rados marineros podrán solicitar prórroga de incorpor:x
ción como sostén de familia, si las causas que a ello dan
derecho hubieran sobrevenido con fecha posterior a su pri
mera clasificación.
Art. 132. El ingreso en el servicio efectivo de los ma
rineros del reemplazo anual podrá retrasarse, a petición
(le los interesados, previa justificación de ser sost¿n (le fa
milia, por encontrarse comprendidos en alguno de los casos
enumerados en el artículo 60 de la lev
Estas prórrogas sólo eximen 'de prestar el servicio efec
tivo en tiempo de paz, pero no (le las denuls 01)1i1;1( i()nes
inherentes al servicio de la Armada. y Se establecen exclu
sivamente en beneficio (I( las familias de l( )S inscrpt()s c(Hit
prendidos.en alutio de los casos del artículo citado. En tal
co'ncepto: si los interesados renuncian a ellas por • conside
rarlo así conveniente, o dejan de solicitarlas en el tiemp.,
y forma prevenidos por este. Reglamento, no se conce(krt
acción a persona alguna para obligarles a que.ejerciten sus
derechos a pretexto de los
• perjuicios que pueden irro
garse a •otra perso-na, ni por cualquier otra causa.
Art. 13-3. Para snlicitar' y obtener. prórroga de itn-or
poración como comprendido en alguno de los casos del
artículo 60 de la ley, es condición_ precisa que el hijo, hi.-
jastro o. hermano sea . único; considerándose como tal,
aun :cuando tenga unofo mas hermanos, si éstos se .hallan
comprendidos en cualquiera de: los • casos siguienies:.
ar Menores- de dieciocho años-o. impedidos para tra
bajar.
b) Sordomudos de nacimiento.
c) Soldados o •marineros que sirvan en el Ejéréito o
en
• la 'Armada como procedentes del reemplazo forzosó
mientras se encuentren en. primera -situaCión de servicio
activo aquéllos, y éstos en • servicio efectivo, aunque--se
hallen. con licencia temporal.
'd) .Penados' que •al solicitar la- prórroga.el -hermailo
hallen sufriendo ..condena de cualquier :clase, que ilupli
(lúe privación (le- libertad, que no •correspondaMedar ex
tinguida antes del 31 de diciembre del año que se solicita.
la •prórroga-.de incorporación-o la,continuación dé ésta:
e) • Viudos con uno o más hijos, o casados que no pue
dan mantener a su padre 1., padrastro, madre, madrastra,
hermano y abuelos.
Se considerarán como no existentes las hembras; sea
cual fuera su edad. a-no ser en el -caso de que posean
nes propios. ejerzan una profesión que por su rendimien
to les permita -ayudar al sostenimiento de las personas qtw
motivan la concesión de la prórroga •o, estando casadas,
se
• compruebe que su marido, por voluntad propia. viene
manteniendo a la persona que origina el derecho.
Art. 134. Se reputará nieto único a un inscripto cuan-.
do su abuelo o abuela no tengan otro hijo o nieto. Se con
siderara. sin embargo, nieto único a aquel cuyo abuelo o
abuela tengan tino o más hijos o nietos, si los primeros
se hallan en cualquiera de los casos que se expresan en
el artículo fliterior y los últimos se encuentran en algtino
de los mismos casos o en uno de los dos primeros del
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articulo 6o de la ley, siempre que los hijos o niel() , vi11-
(1()s con tino más hijos, o cadsao,,, esttil (l) situatil"),)
de poder sostener a sus padres o abuelos. Tanibi(1) COM
-
siderará nieto único al que tenga padres que se encuen
tren ausentes en ignorado paradero por niís de diez ni-1()s.
Art. 135. Serán considerados como I1i1('1.fa1)s 11
aplicación del 'caso 8.° del artículo 60 de la lcy, los hijos
de padres pobres y sexagenarios o-impedidos para trabajar
o que se hallen sufriendo una condena que no deban (min.-
plir antes de un año o ausentes por-espacio de nris de diez
años, ignorándose desdé entonces su paradero, o desapa
recidos en función de guerra durante el -plazo de 1111 año
después .de‘ practicadas las 'diligencias a que' hace referen
cia el artículo 142.
En el mismó caso se' considerarán los hijos de viuda
pobre,'•los hijos pobres que hayan sido abandonados por
sus padres, también pobres, aungite se conozca su parad--
ro, siempre que por las circunstancias que concurran en
el caso
^
no pueda obligárseles legalmente a volver a hacer
se cargo 'de los hijos abandonados o auxiliares eficazmente
para su manutención.
Art.:136. Las edades de los abuelos, padres, padras
troS y hermanos es tendrán por cumplidas el día en que
se solicite la prórroga, aun cuando se cumplan dentro del
año natural.
Art. 137. Se entenderá que tin individuo mantiene
la persona en cuyo interés se establece la prórroga de in
corporación, 'siempre que ésta no pueda materialmente sub
listir si se le- priva del auxilio que le preSta el inscripto
solicitante, ya viva en Su compañía o separado de ella, y,t
le entregue o invierta en su manutención todo o parte del
producto de su trabajo.
Art. 138. Para que el impedimento del padre, .patras
tro o abuelo dé derecho a la concesión de prórroga al hijo
o nieto que los mantenga, ha de ser tal que, procediendo
(le enfermedad habitual ,o1cl.e defecto físico, no le permita
el trabajo necesario para atender a su subsistencia.
El padre, padrastro o abuelo sexagenario dará derecho
:1 disfrutar prórroga al hijo, hijastro o nieto único, en el
sentido legal, que le mantenga aunque se halle en
clon de trabajar, sin que en la apreciación de la pobreza
puedan influir las utilidades que eventualmente obteiwail
mediante la práctica de un oficio manual.
Art. 139. Para la concesión (le la pr:nrotza a que se
refiere el caso cuarto del artículo Go (le la ley- no d(,1,rá
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considerarse como retribución la cantidad que entregan las
Diputaciones a las personas que se encarguen de criar y
educar expósitos.
Art. 140. Las prórrogas fundadas en los casos -segun
do, tercero, cuarto, sexto, séptimo y noveno del artículo 60
de la ley sólo se concederán mientras se hallen sufriendo
condena las personas que en ellos se citan .;pero si que
dase extinguida antes del 31 de diciembre del año del alis
.tainiento o del primero de la situación activa, se conside
rará caducada, aun cuando en, el momento de la petición
no estuviera el causante en libertad. En la ;última reno
vación de la prórroga deberá .atenderse para la concesióa
a las circunstancias que , concurran en ,la ,fecha..en. que se
resuelve el expediente. " .
Art. 141. La prórroga de .incorporación .establecida en
el punto 10 del artículo 60 cíe.se.concéder'ka los_ ins
criptos procedentes de EStablecim. Bene:
fic cia que
-•
,
hayan sido prohijados con. los requisitos ..y solemnidades. 1 • • . •
e*igidas en la ley de 20 de. junio de 1849 y disposiciones
complementarias, siempre que reúnan las circunstancias re7
queridas en el citado precepto.
Art. 142.. El hijo, nieto o hermano que Se halle ausente
P°r espacio de más de.-diez años_consecutivos y. cuyo ,para
clero se. igno.r.e..desde. entonces considerará corno no•
existente; Pero deberán- acreditar-sé éstos extremo-5, y
las
,
•
•
gestiones realizadas en averiguación del paradero .de,aqué• .); • V. • • - "
lbs en él oportuno expediente. -• : .• -•, .-•1-,1:"
Cuando ,en función de guerra, _naufragio or accidente
marítimo- (lesaparezç un individué ‘y durante el plazó. de
un año sean ineficaces las dela' :familia. y las 'que. .
practiquen las Autoridades en averiguación de
su parade
ro, se considerará como no existente, sjn esperar a.;. que
transcurran los. diez años. que previene 'el párrafo anterior,
siempre que haya, además, motivos'. racionales.
fundados
'kara :Sui)orier
.
su Muerte: trénios' -a.c.reditarán
nte .certificación. del da:eu.éH-i6 '15.'uni'dade7ó. Col
I
.niandante o'Cap-itán ISráitie ^a 'Cleris--ap"as
reciclo, .en la' cual se hará .constarla fecha. (leikles'ap'a'-
rición. las gestiones -que sé han' practicado. para averiguar,•
su paradero y' •las causas por las que -Se l'e. supone
muerto
en la función. de guerra, naufragio *áccidente.- de
se notó su desaparición. En los demás casos se ,. •
ditará por certificación expedida. por ,el Juez 'del suniatio,
la que expresará las circunstancias antes mencionadas _que
-.mole el procedimiento.
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Art. 143. Cuando se solicite prórroga do. incorporación
con arreglo) a lo establecido en el pinito) ‹).- del artículo ()o
de la Ley, párrafo) primero, no se considerará que sirven
obligatoriamente en el Ejército o la Armada los desertores
y prófugos que estén prestando) servicio despw's que hayan
extinguido su compromis() ordinario los individuos com
prendidos en su mismo llamamiento, los Oficiales, Auxilia
res, alumnos de las Escuelas y Colegios y en general cuan
tos pertenezcan al Ejército o Armada de un modo per
manente.
En cambio se considerará como existente en el Ejér
cito o Armada-el hijo que sirviendo por su. suerte hubiese
muerto en •función .del servicio o que falleciere -por conse
cuencia de heridas recibidas en el mismo o de enfermedad
epidémica..que se hubiese desarrollado en las fuerzas de
operaciones o endémica en los países en que éstas se des
arrollen, así como los desaparecidos en función de guerra.
La determinación de que la enfermedad se halla en las
circunstancias especificadas en el párrafo anterior se hará
por certificado, que expedirán las Jefaturas sanitarias de las
respectivas Bases o Escuadras, mediante los oportunos in
Cuando estén incluidos dos hermanos en un mismo re
emplazo con las circunstancias qúe expresa el citado nú
mero 9 del'artSculo 60 de la Ley, se entenderá que la pró
rroga establecida por -este precepto .sobreviene a favor del
cine tenga el número Más alto en el alistamiento en el mo
mento en que su hermano ingrese en el servicio activo,
Si en un mismo alistamiento hubiesen sido comprendi
dos (los herftlaflOS, uno de los cuales tubiera debido ser
alistado. con anterioridad, estando, por lo tanto, sujeto a la
responsabilidad del *artículo 39 de la Ley,. se conceder‘á
prórroga al alistado para el reemplazo corriente.
Si los dos 'se encontrasen en igual caso no se concederá
la prórrb6-airio'uno de elloS.*
Art. 144
•
Pára que inscriptos y sus familias sean
declaradas. pobres es preciso que concurran alunas de las
circunstancias siguientes:•,:
J."
•
Que vivan de un jornal o salario) eventual.
2.a Que vivan de un salario o:sueldo permanente, cual
quiera que .sea su procedencia, que .no excedá. del jornal
de un bracero en la localidad del interesad().
3.'1 Une vivan de rentas, explotación de embarcacio
nes, pesca, cultivo de tierras o cría de anados, cuyos pro
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ductos estén graduados en la suma equivalente, en un y me
dio al jornal de un bracero en la respectiva localidad.
4•9 Que vivan sólo del ejercicio de una industria o (le
los productos de cualquier comercio, por los cuales paguen
anualmente de contribución una suma inferior a la fijada
en la siguiente escala:
En las capitales de provincia de primera clase, 51 pe
setas.
En las capitales de provincia de segunda clase, 47 pese
setas.
En las capitales de provincia de tercera clase y pobla
ción de más de 20.000 habitantes, 37,50 pesetas.
Población de '0.000 a 20.000 habitantes, 28,50 pesetas.
Población de 5.000 a I0.000 habitantes, 23,50 pesetas.
Poblaciones de menos de 5.000 habitantes, 18,50 pesetas.
Art. 145. Para el cómputo de los ingresos que por to
dos conceptos cuente la familia del inscripto que tenga so
licitada prórroga de incorporación, deberá prescindirse de
los ingresos que éste obtenga por jornales, salarios, suel
dos, haberes o retribuciones de su trabajo, si éstos han de
cesar al ingresar en el servicio efectivo, aunque por ellos
estuviese pagando contribución o impuesto de cualquier
cuantía.
Art. 146. Las Juntas locales de alistamiento y la Junta
, Central, en las revisiones y fallos de los recursos de alza
da, cuando los inscriptos que soliciten prórroga de incor
poración o sus padres paguen por industria o comercio
una contribución superior a la establecida en el artículo 144,
deberán apreciar en cada caso particular, si la industria
o comercio establecido depende exclusivamente del trabajo
del inscripto, de tal modo, que al faltar éste deje de pro
ducir beneficios para atender al sostenimiento de las per
sonas favorecidas por la prórroga.
Art. 147. La comparación de salario o sueldo perma
nente de que habla el caso 2.° del artículo 144, con el jor
nal tipo de un bracero, se hará determinando, primero,
lo que corresponde al día laborable y comparando después
su resultado con el tipo del jornal regulador señalado en la
localidad respectiva, y si no excede de ese tipo de salario o
sueldo del interesado, se le considerará pobre.
Para el cómputo del salario o sueldo permanente se ten
drá tan sólo en cuanta la cantidad líquida que se perciba.
Art. 148. Las rentas y productos que se mencionan en
el caso 3.° del artículo 144 se fijarán en relación con la
cuantía media del jornal de un bracero. dividiendo el ¡ni
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p()Tle de esas rentas o productos pu-
1 nuni( i 1) (h. dí:r-,- 1:1
borables, y determinada así la renta diaria,
(".‘,1:i
cede en uno y medio al jornal tipo en la localidad de (pi/.
se trata se considerará pobre al interesado.
Art. 149. No se considerarán pobres los inscriptos y
sus familias:
1.° Cuando reúnan dos o más medios de vida de
1,p;
designados en el artículo 144, Si, computados yreunidlosr ndimientos de todos ellos, exceden de los límites
en el mismo se señalan.
)." Cuando a juicio de la Junta local de alistamiento
infiera de las embarcaciones que posean, personal que ten
ga a su servicio, del alquiler de la casa en que
habiten o de
otros cualesquiera signos exteriores, que tienen medios su
periores al jornal de un bracero en la localidad.
3.0 Cuando disfruten una renta que, unida
a la de su
consorte o al producto de los bienes de sus hijos, cuyo
usufructo les corresponda, constituyan, acumuladas, una su
ma equivalente al doble jornal de un bracero del lugar don
de resida habitualmente la familia.
Art. 150. Las prórrogas de incorporación por sostén
de familia se concederán en el acto de la clasificación para
el año siguiente.
En los dos años sucesivos deberán acreditarse que sub
sisten las causas que dieron lugar a la prórroga, en cuyo
caso se concederá su disfrute hasta el ano siguiente.
Si dichas Causas desaparecieran ingresará inmediata
mevite el inscripto en el servicio efectivo, si por su núme
ro de .alistamiento le hubiera correspondido cubrir algún
llamamiento y por el tiempo que lo presten o hayan pres
tado los comprendidos en éste; licenciándose al marinero
de su 'reemplazo y distrito últimamente incorporado. Una
vez que cumpla el servicio efectivo se reintegrará a su re
emplazo en la situación que éste se-encuentre.
Art. 151. En la revisión del último año las edades de
los abuelos, .padres, padrastros y hermanos sólo serán teni
das en cuenta en el caso de .ser cumplidas antes del primer
domingo del mes de abril en que se verifique la revisión.
.Art. 152. Si después del acto de la clasificación de ins
criptos sobreviene a alguno de los marineros causas que con
arreglo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley motivan
la concesión de prórrogas de incorporación, podr-án los in
teresados Solicitarla en cualquier tiempo, antes de su pase
a la reserva, de los Delegados o Subdelegados marítimos,
cuando no les haya correspondido ingresar en el servicio
efectivo.
Caso de encontrarse prestando dicho servicio, podi
solicitar licencia ilimitada en instancia dirigida a la Anto
ridad Nlarina de su distrito, cursada por conducto det
jefe militar de quien dependan.
Art. 153. Las causas que motiven prórrogas de incor
poración o licencias ilimitadas de que trata el artículo an
terior habrán de fundarse siempre en hechos que se reali
cen con posterioridad al acto de la clasificación y que 11:)
puedan producirse por la mera voluntad de los interesad
la concesión, salvo lo dispuesto en el artículo 136:
Art. 154. No obstante lo dispuesto en el artículo ante
rior, se considerarán como causas sobrevenidas aquellas
que, concurriendo en el acto de la clasificación, no pudie
ron ser alegadas por no haber llegado a conocimiento (12
los interesados algún hecho o circunstancia indispensable
para que les fuera Otorgada.
Se entenderá entonces que la causa sobreviene cuan(l )
llegue a noticia de los interesados el suceso que la .motiva;
pero para que pueda prosperar y ser admitida habrá de ale
garse dentro de los quince días siguientes al en que se tu
viese conocimiento de aquél, concediéndose a los interesat
dos un mes de plazo para la formalización del oportuno ex
pediente, en el que habrá de acreditarse precisamente que
en el acto de la clasificación se desconocía la 'circunstancia
o el hecho de que con posterioridad se tuvo noticia.
Art. 155. Cuando sobrevenga alguna de las causas que
dé derecho a concesión de prórroga de incorporación a ins
criptos que va estuviesen disfrutando este beneficio, debe
rán solicitar la nueva prórroga en el primer acto de clasifi
caci("m. a fin• de que sea tenido en cuenta en el caso de cesar
el derecho a la primera. Estos cambios de prórroga se con
siderarán, para todos los efectos. como tina continuación
de la primera concedida, siempre que se solicite y compru2-
be en tiempo oportuno.
Para la justificación y fallo de estas prórrogas se obser
varan las disposiciones pertinentes de la Ley y de este Re
9,1amento, Como si se tratase de inscriptos del reemplazg
corriente.
Art. 1--;(-) l'ara la concesión de las prórrogas de incor
poracio'm v licencias ilimitadas de que tratan los artículos
anteriores- se tendrán, en cuenta las siguientes reglas:
Cii:111(lo la solicitud se funde en el cumplimient() (In
la edad sexa:z-enaria. no será atendida si la motiva el Hut
39 ---
trimonio de algún hermano, contraído con fecha v)
lerior
al 1.° de enero del año del alistamiento), siendo
indi frren1C
que el matrimonio se hay'a efectuado
ant‹.!: ‹1‹. ‹1(.
cumplirse dicha edad.
2.a Las fundadas en la inutilidad o muerte
de los pa
dres, padrastros o hermanos no podrán ser
concedidas cuan
do algún hermano del inscripto solicitante
hubiere contraí
do matrimónio después de que aquellos hechos ocurran.
3.a Las fundadas en el cumplimiento
de la edad sexa
genaria sólo podrán ser solicitadas cuando
se cumplan los
sesenta años, después de haber transcurido el
año natural
en que él inscripto solicitante fuera alistado, pues
cuando se
cumplan en el transcurso del año se
considerarán como
existentes en el acto de la clasificación y deben
ser alega
das en dichó. aéto.
Art. 157. .. Los. inscriptós .que figuren en
la cabeza del
alistamiento ain.io comprendidos en el párrafo tercero
del
artículo 39 de. la Ley podrán :solicitar y obtener prórrogA.
de incorporación fundada en causas sobrevenidas después
del ádo dé da-sificación.
Art. 158.. Los inscriptos que deseen hacer
uso del dere
cho que el artículo 67 de la-Ley concede por
razón de es
tudios o por hallarse en prácticas de navegación para
ob
tener_ los títulos de Capitán, Piloto
o Maquinista naval, 13
solicitarán del Inspector.gene.ral antes del I.° de octubre del
alío del alistamiento gen que se hallen comp. rendidos, presen
tando las. solicitudes en el. distrito respecti.vo, a fin
de que
sean_cursa.das.por •conducto de los Delegados o Subdelega
dos marítimo. A la solicitud se unirán los siguientes do
cumentos : . .
I.° Certificación de matrícula o documento que acredite
los estudios que cursa y tiempo que le falta para terminarlos,
expedido por *el Director del establecimiento
o Academia
oficial en que recibe instrucción.
2.°: Certificación del Jefe del establecimiento de ense
rianza.-referente !a su aplicación- y.•comportatniento.
3.° Certificación de buena conducta.
•
Cuando los inscriptos se hallen en prácticas para obtener
los títulog que.se.mencionan en el artículo 67 de la I .ev, los
anteriores clócumentos serán sustituidos por un certificado
expedido por las Autoridades de Marina en que conste,
coi)
referencia al rol del buque en que naveguen, el hallarse em
barcados •en prácticas para obtener los mencionados
títu
los, v otro que acredite los días (le mar que les
f:t1t:t para
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C)11 pletar las practicas exigidas para obtener el título a queaspiran.
Art. 159. 1,21 Inspector general concederá la prórroga deincoi poi ación siempre que se justifique su necesidad, sin
que contra su resolución quepa recurso alguno.Art. 160. Para la ampliación de la prórroga de que tratan los artículos anteriores,. deberán solicitarla los interesados en el plazo y de la Autoridad sefíalada en el artículo acompañando a sus instancias iguales documentos
que los exigidos para solicitar la prórroga, a fin de acreditar subsisten las causas por las que se concedió la primera.Al t. 16i. No podrán obtener,prórroga por razón de estudios:
,
a) Los que figuren en cabezn del .alistatuiento, comocomprendidos en el párrafo 3.° del artículo .39 de la Ley.b) Los que .hayan extinguido condena porTampoco podrán obtener ampliación de prórroga: •(7) Los qué en todas las aSig::-naturas del curso oficial 'anterior.
b) LoS que hayan observado mala conducta escolar. •
c) Los qtie fueren condenados por delito durante el
tiempo de que .disfrutaron la primeramente obtenida.
A'rt. 162. -Los inscriptos que obtengan estas prórrogaspermanecerán mientras las disfruten en situación de reser:-
va, abonándoSeles. en este • concepto todo el tiempo de dtiración de la .prórroga. • .
Al cesar en ella. se incorporarán al -eemplazo del año"siguiente, ingresando én el 'servicio e feciiVo'si por su nú
mero en• ci respeCtivo alisiamieritd les hribiere correspóttdido prestarlo, en cuyo caso se incorporarán c()n los ma
rineros comprendidos en .el primer llamamiento.
Al cumplir los dos años de permanencia en situación ac
tiva se reintegrarán a su .reemplazo. •
Art. 163. Los inscriptos que disfruten la prórrogaincorporación de que tratan los artículos anteriores no podrán solicitar las establecidas en. el artículo 60 -de la Ley
a partir de la •fecha en que sti• ree-mplazo- haya pasado a•lásituaci(")Ti de reserva.
Art. i64. Los inscriptos sujetos a revisión de sus ex
pedientes por estar excluidos del contingente que sean de.-
claradns marineros por haber desaparecido las causas de
la exclusión y los que cesen en el disfrute de las prórro
as establecidas eii. el artículo Co de la Ley teudr:ni dere
cho a solicitar nueva prórroga por razón de estudios, -si
rei'men las circunstancias requeridas en el artículo r 58.
Art. 165. Los inscriptos que hayan obtenido prórroga
de incorporación o ampliación de 11 1»i,;1111 por razón de
estudios o prácticas de navegación, podrán remniciarla
cuando así convenga a sus intereses, solicit:índolo del Ins
kwctor general de Alistamiento, por conducto de los Dele
gados o Subdelegados marítimos de su distrito, siéndoles
entonces de aplicación lo dispuesto en el párra fo segundo
del artículo 162.
Art. 166. En caso de guerra o en circunstancias ex
traordinarias no se concederán prórrogas y serán declara
das caducadas todas las concedidas.
Art. 167. Los marineros que al corresponderles ingre
sar en el servicio efectivo tengan un hermano sirviendo,
como soldado o marinero procedente del reclutamiento for
zoso, tendrán derecho, con arreglo al artículo 72 de la Ley,
a que se aplace su ingreso en Este aplazamiento se so
licitará del Inspector general de Alistamiento por conducto
de los Delegados o Subdelegados marítimos, acompañando
a la solicitud certificado del Registro civil, para acreditar
el parentesco del peticionario con el hermano que alega te
ner en el servicio, y certificación del Jefe de la unidad o
dependencia en que sirva, para justificar su existencia en él.
El Inspector general, oyendo al Asesor de la Inspección,
resolverá estas peticiones, y sus acuerdos pondrán fin a la
vía administrativa. • •
.Art. 168... Los beneficios.de que trata el artículo ante
rior. podrán poncederse a uno o 'dos .hermanos comprendi
dos en. un. mismo alistamiento. En este caso se pondrán
de acuerdo para determinar cuál ha de ser el que debe ob
tener el aplazamiento, y de no hacerlo así, se resolverá po
sorteo ante la- Autoridad de Marina a presencia de los in
teresados.
Art. 169. No se concederá aplazamiento del ingreso en
el servicio a los prófugos ni a los inscriptos .que hayan ce
sado en el disfrute de la prórroga de incorporación por su
voluntad o .por los motivos que expresa el artículo 192.
Tanto .en la documentación del hermano que,
por estar en activo, produce el aplazamiento o prórroga
a que se refieren los artículos anteriores, como en la carti
lla naval del que los disfruta, se harán las anotaciones pro
cedentes para que. cuando deba cesar el beneficio, se pasen
las noticias oportunas por los Comandantes de buques o
Autoridades que proceda para que así se verifique.
Art. 171. Al cesar en el servicio del Ejército) o Arma
da un soldado o marinero hermano de un inscripto) al que
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se le baya concedido el aplazamiento de que tratan los ar
tículos anteriores, se incorporará éste al reemplazo del año
siguientes en las condiciones establecidas en el párrafo se
gundo del artículo 162.
Art. 172. El Inspector general de Alistamiento podr:1
suspender el ingreso en el servicio de los que soliciten apla
zamiento en él, mientras no se resuelva el expediente.
CAPITULO VIII
Pe la clasificación y revisión.
Art. 173. Los Delegados y Subdelegados marítimos in
teresarán antes del I.° de marzo de cada ario, de todos los
Municipios de la vecindad de los inscriptos alistados, da
tos sobre el tipo del jornal regulador de un bracero en su
respectivo término municipal, con cuyos dates las Juntas
locales de alistamiento fijarán el tipo del jornal regulador
de cada Municipio.
Si no resultase equitativo, a juicio de la Junta, señalar
el mismo jornal regulador para todo el término municipal,
podrá fijar un tipo para cada una de las•entidades locales
menores, teniendo en cuenta los datos recibidos y la impor
tancia marítima, agrícola, mercantil, industrial y econó
mica de cada una de ellas.
El tipo del jornal regulador se publicará en. el Bóletín
Oficial de la provincia en la primera decena de marzo, para
que pueda ser conocido con anterioridad al acto de clasi
ficación de inscriptos. n
Art..174.
• Los inscriptos ue se propongan solicitar
prórroga de incorporación, fundada en motivos de pobre
za, deberán instar de los Jefes de Registro o Subdelega
dos marítimos, dentro del mes de marzo, la práctica de una
información. en la que serán examinados dos testigos pro
puestos por el solicitante-y otros dos, designados .por aque
llos funcionarios que, estando en condiciones de testimoniar
sobre los extremos que hayan de acreditarse para poder
obtener la prorroga de incorporación, sean inscriptos com
prendidos en el alistamiento del año en que se tramite
expediente, o padres de éstos, y a falta de ellos se nombra
rán dos vecinos de reconocida honradez y probidad.
Se unirá al expediente informe del Alcalde de barrio,
v en las poblaciones donde no existen éstos. del Teniente
de Alcalde (lel distrito correspondiente.
Art. T7;. Para comprobar la ausencia y las gestione5
practicadas con el fin de áveriguar el paradero de un ausen
te, se instruirá también por los mkmos .funciomit jos y en
tiemuo un expediente, en el que !-;eicuibil.."En 1:E; pf ti(
has testificales y de cualquira otra índole que presente el
que lo haya promovido).
Se interrogará a dos testigos designados por el inti uc
tor (Id expediente que reúnan las condiciones seiíaladas
en el artículo anterior, y se unirá informe del Alcalde de
barrio o Teniente de Alcalde. Deberá igualmente hacerse
constar la fecha desde que no se expida al ausente cédula
personal y la en que dejó de figurar en los respectivos pa
drones municipales así como las gestiones que la famiha
haya practicado, especialmente cerca de la Autoridad. en
averiguación del paradero del ausente.
Art. 176. Los expedientes de que tratan los artículos
anteriores se entregarán a los interesados antes del primer
domingo de abril, para que puedan presentarlos a la junta
local de Alistamiento al solicitar las prórrogas de incor
poración.
Art. 177. Lo dispuesto en el artículo) 90 se observará
igualmente para el acto de la clasificación de inscriptos,
con objeto de que los facultativos puedan reconocer a los
padres, hermanos, etc., de los que soliciten las prórrogas
de incorporació-n como sostén de fatnilia pobre, basada en
la inutilidad para el trabajo de alguno de ellos, y a los ins
criptos que, no obstante el reconocimiento a que fueron
sometidos con anterioridad, aleguen enfermedad o defecto
físico.
Art. 178. La clasificación de los inscriptos compren
didos en el alistamiento se verificará el primer domingo
del mes le abril, constituyéndose para ello en cada Delega
ción o Subdelegación marítima, a las nueve horas de la
mañana, la Junta a que se refiere el artículo 74 de la- Ley,
pudiendo prorrogarse la sesión hasta la puesta del sol. Si
la clasificación no pudiera terminarse C11 dicho día, se con
tinuará en los inmed'atos sucesivos, sean o no festivos'.
Para este acto no deberá citarse personalmente a los inq
critos; pero se anunciará por edictos con la debida anti
cipación.
Art. 179. El acto de la clasificación es el señalad() por
la Lev para que los inscritos O pers(was que los rel u eSell
-
1(11 soliciten prórroga de incorporación a tenor del artícu
lo 60 de la Ley. No se concederán. C11 consecuencia. las
que dejen de solicitarse en este monwnt O concurriendo las
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causas que los motiven, salvo el caso previsto en el artícu
lo 15.1.
El acto de que trata el artículo anterior dara
comienzo con la lectura de los artículos de la Ley
este Reglamento que se refieren a la clasificación; segui
damente se llamará hasta tres veces a cada inscrito, por el
orden -en que figuren en el alistamiento, invitándoles a que
expongan las causas de exclusión de que se crean asistidos
y a que formulen las peticiones de prórroga de incorpora
ción por las causas establecidas en el artículo 60 de la Ley.
La alegación de exclusiones y petición de prórrogas de
incorporación podrán hacerse por los interesados, por sus
padres o hermanos, y por las .personas a quienes hayan
dado encargo de representarlos, los -que aportarán en el
mismo acto- los _documentos y pruebas de sus alegaciones.
Art. 181... Los- que soliciten prórroga de incorporación
como sosten de,Jamilia..deberán .acreditar que reúnen la
condición dehijo,.nieto o,hermano único, cuando sea exi
gido este requisito, y justificar la edad, estado civil, exis
tencia y', en su caso, el óbito de las personas de su familia,
nlediante las certificaciones de nacimiento, matrimonio, de
función. y íes de_vida necesarias al efecto.
También deberán. presentar certificaciones del Ayunta.-,
miento,. con relación al 'amillaramiento de la riqueza que
por ter.iitor.iaI SUb.SLtdio figure a nombre .de los inscritos
y'de cada una. .dé las personas de su. familia, de la Deke:-.
gación de Hacienda, expresiva de las. Contribución que sa:
tisfagan *por cualquier .concepto y las que acrediten que
no cobran sueldo ni C11Sión del Estado, Región autónoma,
Provincia o -vilunicipio.
- Art. 182. Cuando se alegue como fundamento de una
prórroga la incapacidad para el trabajo de algún indivi
duo de la familia del inscrito se comprobará 'este extrein)
mediante reconocimiento iacultativo, verificado por dos
Médicos• que reúnan las condiciones que señala el párráfár
2.° del artículo -42 de la Ley. :
La Junta central de Alistamiento, al revisar los fallos
en que se concedan prórrogas de incorporación por este
concepto, o al resolver los recursos que se interpongan
cont ellos, podrán acordar que los presuntos incapaces
sean reconocidos por Médicos de la Armada o del Ejérci
to y, en caso preciso, sometidos a observación en los Hos.-
pitales militares o de las Bases navales, a cuyo efecto se
intrresará (le la respectiva Subsecretaría el oportuno atf
-xibo,
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Esta observación no podrá exceder del b'rmíito etable
cido en el artículo 305 cuando tenga lugar en los Hospi
tales de Marina, o del marcado en el artículo) 512 del Re
glamento para aplicación de la ley de Reclutamiento (lel
Ejército, si se verificase en Hospitales militares.
.Art. 183. Cuando a la persona de la familia enferma o
impedida le fuese por tal causa imposible concurrir a pre
sencia de la Junta local, el reconocimiento lo verificarán
los facultativos en el domicilio del interesado, expidiendo
la oportuna certificación. Si el inscrito) o persona que deba
ser reconocida y se encuentre imposibilitada no residiera
en la capital del distrito, practicarán el reconocimiento
Médicos de la Armada o del Ejército, de existir en la P)-
calidad, y si no los hubiese se designarán por el Ministe7
rio de Marina, a petición del Inspector general de Alista
miento.
Art. 184. Los incritos que en el acto de la clasificación
se presenten alegando causas de exclusión por motivos de
enfermedad o impedimento físico y los individuos de la
familia que por igual motivo den lugar a prórrogas de in
corporación, estarán obligados a presentar una fotografía,
que deberá tener seis centímetros de altura por cuatro de
ancho, con •dos; por lo menos, de altura de cabeza, que
irá descubierta; esta fotografía será adherida a una hoja
en la que se 'harán constar. las serias personales completas,
claras y precisas del interesado, -comprobándose en el acto
por la Junta local de Alistamiento la identidad de la per
sona con los testigos necesarios y demás medios probatc
rios que se estimen convenientes. .
Art. 185. • Para apreciar los hechos que se alegucn
como fundamento de las prórrogas establecidas en el ar
tículo 6o. de la Ley, las Juntas locales de Alistamiento ten
drán en cuenta las pruebas que establecen los artículos
anteriores y las demás-, de cualquier índole, que presente
la persona que solicita la prórroga o los interesados que se
opongan a .su concesión.
Las- circunstancias necesarias para disfrutarlas han dz
concurrir en el día que se efectúe la clasificación o revi
sión, admitiéndose las pruebas y justificantes expedidns
dentro de lostreinta días anteriores. salvo lo dispuesto en
el artículo 136.
Art. 186. La Junta, vistas las alegaciunes formuladas
por-los inscritos o sus representantes v li imputz-naci()nes
hechas, declarará a cada uno de los c(miprendidn; en el
alistamiento:
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Exdnído del servicio de la Armada.
Excluido temporalmente del contingente.
Marinero con prórroga de incorporación.
1\1armero.
Los fallos de las Juntas locales se leerán en alta voz en
el acto de la clasificación y en el momento de ser dictados.
Cuando desestimen exclusiones o prórrogas de incorpo
racion solicitadas por algún inscrito o familiar se hará, por
escrito, la notificación, enterando al interesado de los re
cursos que le asistan y plazos para interponerlos, debién
dosele expedir certificación del fallo y de la causa en que
se funda, cuando así lo soliciten.
Art. 187. Los fallos en que se concedan prórrogas de
incorporación o se declare excluido algún inscrito por con
cepto distinto al de padecer enfermedad o defecto físico,
serán revisados por la Junta central de Alistamiento.
A este efecto, una vez transcurridos los cuatro días ne
cesarios para que queden firmes los fallos referidos, bien
sean dictados en el acto de clasificación, bien en el de re
visión, serán remitidos a la Junta central.
Contra las resoluciones,de esta Junta sólo procederá
recurso contenciosoadministrativo.
Art. 188. Los fallos en que se declaren exclusiones del
servicio o del contingente por apreciarse enfermedad o de
fecto -físico, comprendidos en' las clases .segunda, tercera,
cuarta y quinta del Cuadro de inutilidades serán revisados
en las Bases navales cuando corresponda ingresar en el
servicio a los inscritos excluidos, observándose lo dispuesto
en. el artículo 294.
Si no. correspondiese ingresar en el servicio a los ins
critoS excluidos, se remitirán los expedientes .a la junta
central cuando corresponda hacer la declaración de exclu
sión total. y esta Junta cuidará muy,especialmente de com
probar si están acreditadas las causas que la.originan; pu
diendo, zi tal efecto, si lo estiman procedente, y en caso
de duda, acordar el traslado de los presuntos inñtiles al
Hospital de Marina o Militar más próxima a •su residen
cia para que sean sometidos a reconocimiento o sufran
observación.
Art. 189. Terminada la clasincación de to(k)s los ins
critos alistados en el WO. se procederá a practicar iguales
oPeracinill.' con los de los dos años o reemplazos anterio
res que llavan sido excluidos- dd continente o disfntten
1,1()1-1-(),:1 de incorporacion.
1:_stns incrit(is <zerán citados con la debida anticipación,
4haciéndoseles saber los perjuicios qm. 1:.s ocasi(m:u:t
de no concurrir a dicho acto. Los que disfruten prótroga
de incorporación podrán hacerse representar por persona
comisionada al efecto.
Cuando la causa de la prórroga sea la incapacidad para
el trabajo de algún familiar del inscrito tendrá aquél obli
gación de concurrir al acto de la clasificación para ser
nuevamente reconocido, a no ser que la incapacidad baya
sido declarada perma.nente.
Art. 190. A los inscritos inútiles que por ser pobres
sus familias careciesen en absoluto de recursos para tras
ladarse al punto donde deben verificar la revisión de sus
exclusiones se les facilitaa, por cuenta de la Hacienda,
pasaje por los medios reglamentarios y el importe de una
ración ordinaria -de Armada por cada día que inviertan en
el viaje,.contándoseles éstos desde el en que salgan hasta
el en que regresen al punto de su residencia habitual, am
bos inclusive.
Para concurrir al acto de .clasificación no se facilitará,
aunque concurrai la circunstancia de -pobreza, recurso al
guno.
Art., 191. Se 'procederá a una revisión extraordinai ia,
con los efectos que .determina el párrafo tercero del ar
lículo. 62 de la .Ley; en cualquier momento que se tenga no
ticia.cle que han ,desaparecido las .circunstancias que deter
minaron la 'exclusión del servicio o del contingente, o la
concesión de prórroga de incorporación u licencia ilimita
da como sostén de ,familia, a marineros, en situación activ2.
Art. 192. Las Autoridades que por cualquier conduc
to. conozcan que un inscrito desatienda voluntariamente la
.obligación con su familia, .alegada como causa para solici
iar prórroga de incorporación, darán- cuenta de ello al De
legado: marítip-lo de la. provincia o distrito en que se halle
alistado, reuniéndose la Junta .local de _Alistamiento para
quei. previa audiencia del interesado, 'resuelva lo que pro
ceda. Caso de confirmarse, se anulará la cóncesión, y el
inscrito se incorporará sin demora al servicio efectivo, si
por su número le hubiera correspondido ingresar en (1, \
Por el tiempo que lo presten o hayan prestado sus compa--
fieros de llamamiento, uniéndose a su. reemplazo cuando
hayan servido dos años .en la primera sitnaci, sin pu
,ler solicitar de nuevo prórroga de nintuna clase.
Se observará lo dispuesto en el párrafo ;Interior cuan_
las personas en cuvo favor se establecen las referidas
pTórrogas iormulen renuncia expresa de las mismas.
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Art. 193. caso de guerra o dé movilizaci1
ral podrán decretarse nuevas revisiones de los indiviinos
que por su edad se hallasen comprendidos en (.1 pla7o de
la obligación militar, (fletándose a este fin por el Ministe
rio de Marina las instrucciones que procedan.
Art. 19.4. Cbntra las resoluciones dictadas por las
juntas locales en los actos de clasificación v revisión po
drán interponer los interesados recurso de alzada ante la
Junta central de :Alistamiento, dentro de los Cuatro días
siguientes al de la notificación.
Las resoluciones de la Junta central serán ejecutivas y
sólo podn'in ser impugnadas en .vía contenciosoadministra
tiva.
Art. 195. La junta central de Alistamiento, al cono
cer de los recu- rsos. de alzada, podrá, a petición del intere
sado, concederle un- plazo prudencial para .completar la
prueba deficiente cuando por causas superiores a su volun
tad se haya visto imposibilitado de justificar ante la Jun
ta local el derecho o la prórroga solicitada por faltarle al
guno de los comprobantes necesarios para ello.
También podrá la Junta central, por propia iniciativa y
para mejor proveer; ordenar la práctica de alguna diligen
cia o la aportación de nuevos documentos.
Art. 196. Las reclamaciones y los fallos de expediente
de exclusión y prórrogas de incorporación han de ser re
sueltos por la Junta central antes del día T.° de noviembre
de cada.año, salvo caso de fuerza mayor.
Art. 197. Las prórrogas de incorporación o licencia:;
ilimitadas plór causas sobrevenidas podrán ser alegadas Ovr
el propio interesado o por sus padtes o persona en quien
delegue. A la solicitud se acompañarán las pruebas (Ine
justifiquen el derecho a dicha concesión.
Art. 198.. Con el fin .de evitar. en lo _posible. la con
nuación en el servicio efetivo de los marineros que soli
citen licencia ilimitada, fundada en causas sobrevelidar--„
e impedirles el sostenimiento de sus familias pobres, la
tratnitaciCn de estos expedientes sc .!-iará con la má. \ima ur
gencia.
Art. T99. Los marineros a quienes se conceda licencia
ilimitada por causas sobrevenidas serán baja en (.1 servi
cio efectivo: pero quedarán obligados en los años signi,.1,-
tes a solicitar de la Junta local la renovación del beneUi()
hasta que leS corresponda pasar a la reserva.
En cualquier caso que el marinero a quien se hava con
cedido licencia ilimitada por causa sobrevenida deba cesar
- t511
• :
„
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en su disfrute pasará a la situación en que se encuentren
los marineros del llamamiento en que resultó compren
dido.
.Art. 200. En cualquier momento que a un marinero
sobrevenga causa de concesión de prórroga de incorpora
ción o licencia ilimitada se reunirá la junta local para co
nocer de ella, consignando en el acta respectiva, de tina
manera clara y terminante, el concepto de sobrevenida que
tenga la causa alegada, además de los fundamentos del
fallo.
Contra estos fallos de las Juntas locales podrán enta
blarse los mismos recursos establecidos para los dictados
en el acto de clasificación.
Para estas reuniones de las Juntas Ideales serán de apli
cación todos los preceptos de la Ley y de este Reglamen
to que se refieran al acto de clasificación.
Art. 201. Los Médicos civiles designados para reco
nocer a los inscritos en el acto del alistamiento, estable
cido en el artículo 42 de la Ley tendrán derecho a perci
bir, en concepto de honorarios, las cantidades siguientes:
Si el número de inscritos reconocidos no llega a so, so
pesetas cada facultativo.
De so a loo, 75 pesetas.
De loo a 250, 100 pesetas.
De 250 a 500, 150 pesetas.
Si exceden de 500, 200 pesetas.
En él acto de la clasificación y revisión se les abonará
la cantidad de 2,50 pesetas por cada inscrito o individuo
de la familia de éstos que reconzcan, cantidad que se dis
tribuirá entre los dos facultativos. .
Art. 202. Los expedientes de prórroga de incorpora
ción se tramitarán en papel común, de hilo, y nodevengaránpor su instrucción derecho alguno.
(,)uedarán, sin embargo, • los interesados obligados al re
integro del papel, con arreglo a la ley (lel Timbre, si la
prórroga se fundase en motivos de pobreza de la fainili4
y tal circunstancia no resultare probada.
Art. 203. Los expedientes (le exclusión y prórroga dr"
incorporación se considerarán como asuntos (le preferente
despacho y se tramitarán con toda actividad.
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CAPITULO IX
1)(1 .Nciialainiento NI distribución del cupo y del Ingreso
en cl servicio.
Art. 204. Los Delegados marítimos enviarán a la Ins
pección , general de Alistamiento, antes del
día io de no
viembre de cada año, un estado resumen de todos los
ins
critus alistados en la provincia, que exprese, con referen
cia a cada uno de los distritoS, el número de los excluidos
del servicio de la Armada, de los excluidos del contin
gente anual, de las prórrogas de incorporación por
ser los
inscritos - sostenes de familia, , de las .pr4rrogas concedidas
Por razón de.estudios y de los que gocen
de los beneficios
que trata el capítulo. X de la Ley, así como
de los. que
hayan cesado -.durante el año en cualquiera de los
anterio
res beneficios ".0 deban incorporarse al reemplazo del año
siguiente... •,.
.
Art..205. El Inspector,general de Alistamiento forma
rá un estado resumen, ajustado al modelo número 5, que
se inserta al final de este Reglamento, y -lo enviará, antes
del 20 de noviembre, al Estado. Mayor de la Armada,
quien ordenará su inserción en-- -1a.-Gaceta
de Madrid V
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
206. El clip() para-el ario: siguiente. se fijará
te
nien(lo ..en cuenta 'las necesidades del servicio, en relación:
(1) Con las bajas de marinería .ocurridas
durante el
año. • n .
b) Con las que prudencialmente . puede calcularse que
ocurrirán hasta fin del año siguiente por cese de marine
ros en el servicio efectivo .o por otros conceptos.
(-) Con el personal comprendido .en el reemplazo
res
pectivo que esté sirviendo- voluntariamente
en la Armadz
y que, a .tenor de lo dispuesto en el párrafo primero
dé
artículo 6.u-de la Ley, cubra plaza en el, cupo de _su distrito
Art. 207. En el mes de
• diciembre de cada año publi
cará el Ministerio de Marina una Orden en la que fijari
el total de marineros que podrán ser llamados para ingre
sar en el servicio de la Armada, señalando los que
corres
ponclan a la demarcación de cada una de
las Bases nava
les principales, rlimero que ha de ser proporcional
al d
inscritos declarados marineros en las provincias maTíti
mas enclavadas e'n dichas demarcaciones. Esta Orden
ini
ni lerial fijará las fechas probables de los llamamiento
5 1
y el número aproximad() de mariuerw; (Jur deba compren
der cada uno dC ellos.
Art. 2(58. El Inspector general (le 4,1istamiento distri
buirá el cupo señalado en la Orden ministerial de que
tra
ta el artíCulo antierior entre los distritos, proporcionalmen
te al número de marineros de cada uno de ellos, constitu
yendo el número asignado a cada distrito el cupo con que
•ha Teeinplazó 'del año siguiente.
••
Lirdistribución efeétt.l.da se publicará en la Gaceta de
Madrid y se expondrá al público én las 'Delegaciones y
Subdelegaciones marítimas, dándose cuenta de ella al Mi
nisterio de Marina:"
Art.'20g. • Cuando 'el riúriei.o de inscritos declarados
marineros no '-fuéra 'bastante
•
para. las necesidades de la
Marina. 'se prevendrá en la Orden.ministerial de que trata
el artículo 207 el número de. aliados para el liército que
precisa la I■lárini. En tal caso se pondrá de acuerdo el Mi
nisterio (le Marina cón los de Guerra ‘' Gobernación para
determinar láS. CajaS *de recluta de las. provincias del lito
ral Ciué' han dé- facilitarlos y las condiciones de aptitud y
preferencia, recurriendo, .en primer. término, á los que re
únan Voluntarios para. . .
pasar a Marina.'
Estos individuos 'erán. bajá «definitiva en el Ejército
y servirán
•
en Marina todo él tiempo en las mismas con
diciones y pasando pbr las-inismás. 'situaciones qúé los ma..-
rineros.• próce'de-rités
•
de. la. Inscrip.ción'inarítima.
Art. 210. No cubrirán plaza, a los efectos de cornple
tar el cupo de -su distrito, 'aquellos individuos qiie, habien
do sido declarados
•
ifiarineros, hieran con posterioridad
excluidos o SC les 'concediera prórroga de incorporaci(5n
por causas sobrevenidas o en virtud de resolución recaída
en recurso interpuesto contra la clasificaci6n que los de
claró Marineros.
•
Art. 211.
•
Dentro de la .segunda quincena del mes de
diciembre le pi-esentaráb éi-1 los distritos todós los inscri
tf) incluidos en el alistamiento' para recoger la cartilla
naval.
Art. 212. Se exceptúan de la o1)1kraci611 impuesta en
articulo anterior:
(7) Los Oficiales é individuos de los Cuerpos de la Ar
mada v los alumnos de sus Tsciihtc y :\cademins. e\-
(-luidos del servicio V (1(1 contingente como compt elididos
n 1(1; artículos 53 y plinto (lel art'1Cl1l( i (le
la 1 ev.
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b) Los que se hallen sujetos a condenas de privación
de libertad o extrañamiento y que con arreglo a los ar
tículos 54 y punto tercero del 55 de la Ley hayan sido
excluidos del servicio y del contingente.
c) Los que se hallen sirviendo en la Armada como
voluntarios.
En todos estos casos se remitirán las cartillas navales
a los Jefes del Cuerpo o dependencia en que presten sus
servicios los interesados, o al Director del establecimien
to en que estén recluidos.
Los Comandantes de buque, Jefes de Cuerpo o Depen
dencias ordenarán se haga la impresión digital en la car
tilla naval y se conserve unida a la documentación perso
nal del interesado mientras permanezca en el servicio, y
al causar baja en él dispondrá su entrega, anotando pre
viamente la situación militar.
Los Diréctores de establecimientos penales conservarán
en su poder la cartilla naval hasta el licenciamiento de los
reclusos, en cuyo momento les harán entrega de ella, en
terándoles de los deberes que les corresponden, según la
situación a que deban pasar.
Art. 213. No obstante lo dispuesto en el artículo 211.
podrá autorizarse a los inscritos, si lo solicitan en la pri
mera quincena de diciembre, para que recojan la cartilla
naval en una Delegación o Subdelegación marítima distin
ta a aquella a que pertenezcan, en la Alcaldía de su resi
dencia o en el Consulado, caso de encontrarse en el ex
tranjero.
Estas autorizaciones serán concedidas por los Delega
dos marítinfos si se trata de distritos de la misma provin
cia, y por el Inspector general de Alistamiento en los de
más casos.
.Art. 214. La cartilla naval se ajustará al modelo T1(1-
mero 6 que se acompaña a este Reglamento, constituyen
d6 documento de identidad personal de su pose.e(lor. sin
que por ello excluya la adquisiCión de la cédula personal
en los casos y, situaciones que marquen las leyes fiscales y ,
sus reglamentos, y sustituye al pasaporte en los viajes que
los marineros tengan que realizar para ingresar en el ser
vicio, y al cesar en él, para regresar a su distrito o al pun
to en que fijen su residencia.
Art. 215. El acto de entregar a los marineros sus car
tillas navales tendrá lugar en las Delegaciones y Stil)(14,-.
gaciones marítimas. Los jefes de RegistroVd ,respectivamente. leerán en voz alta las principal(»
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prescripciones de dicho documento y luv:InT:Ir:in
entrega, que firmarán en unión de Kr: maiMelo ;,
testigo, a su ruego, si,no supiesen.
Cuando hayan de entregarse en una Alcaldía o Consu
lado se observarán las mismas formalid:Ides expresadw-;
el párrafo anterior, y los Alcaldes o Cónules darán cuen
ta de haber efectuado la entrega a la Delegación o Sub
delegación marítima a que el marinero pertenezca.
Art. 216. En la cartilla naval deberá hacerse, en el
momento de la entrega, la impresión dactiloscópica de la
mano derecha del marinero.
Art. 217. Al entregar a los marineros la cartilla naval
les será recogida la cédula de inscripción.
Art. 218. La cartilla naval será recogida a los marine
ros al presentarse en la Base naval para ingresar en el
servicio efectivo, quedando unida a su libreta; siéndoles
devuelta al pasar a la reserva. Al obtener su licencia abso
hita les será recogida definitivamente.
Art. 219. El Ministro de I\1arina dispondrá los llama
mientos parciales con un mes de antelación a la fecha en
que deba comenzar la concentración de marineros en las
Bases navales, señalando el número que haya de incorpo
rarse a cada una y los días en que deba comenzar y ter
minar la incorporación. •
Art. .220. Los Almirantes Jefes de las Bases navales,
teniendo en cuenta la distribución efectuada con arreglo
a los artículos 207 y 208, determinarán el número de ma
rineros con que deba contribuir al llamamiento cada dis
trito,y lo .comunicarán a los respectivos Delegados maríti
mos, haciéndoles saber al mismo tiempo las fechas en que
deberán incorporarse los marineros pertenecientes a cada
provincia marítima.
Art. 221. Los Delegados marítimos circularán al Jefe
de Registro y Subdelegados la orden de incorporaciót-i, se
ñalando el día en que los marineros deben hacer su pre
sentación en la Delegación marítima para levantarles la
libreta, autorizar las hojas de incorporación y comlinicar
les el día en que deben presentarse en la Base naval a
que hayan sido destinados.
Art. 222. Los Jefes de Registro y Subdelegados marí -
timos citarán a los marineros por medio de duplicada pa
peleta, en la que se expresará el día y hora en que deban
verificar su presentación en las Delegaciones marítimas, a
los efectos ordenados en el artículo anterior.
Art. 223. El llamamiento para c_.1 aclo I!1()1 "'1
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ci("m se liará por el número de sorteo de los marineros,
dentro de cada distrito, comenzando por las cabezas de lis
ta, hasta completar los cupos parciales que a .cada uno liar
correspondido, corriéndose el, núme?o de los excluidos, de
los que hayan obtenido prórroga de incorporación, de los
voluntarios comprendidos en el párrafo 2.°,del.artículo ().()
de la Ley, de los prófugos y de los. fallecidos.
Art. 224. •Los Jefes de las Comandancias. lineas y
puestos de la Guardia civil quedarán obligados a facilitar
cuantos datos y noticias les fuesen.reclamados por los De
legados marítimos referentes a los individuos sujetos al
servicio de marinería, residentes en la•.demarcación de su
mando, así como auxiliares, para comunicar. a los intere
sados las órdenes del llamamiento que por su conducto se
reciban, vigilando su exacto cumplimiento y obligándoles
a efectuar. su incorporación dentro del plazo reglamen
tario.
Art. 225. El transporte de •los
, marineros desde la
Subdelegación marítima -y 'de • ésta.•a la Base naval .será
por cuenta del Estado, y para.- efectuado. por
vía terrestre
se utilizarán las hojas de incorporación que se acompañan•
a la cartilla naval, que' serán autorizadas por los •Delega
dos o Subdelegados-marítinios y los Alcaldes..::
Siempre que sea posible, la traslación de los marineros
a
las Bases navalet principales a que •sean destinados se ve
rificará en buque del Estado-o. mercante.
Art. 226. Desde que los marineros salgan de la Stibác-:
legación a que pertenezcan-hasta incorporarse a la- Base
naval disfrutarán, en cOncepio .de dietás'. el doble de la ra
ción ordinaria de. Armada Coí-respondiente a un marinero,
cuyo importe les será anticipado en las Delegaciones
Ma
rítimas-, con cargo al presupuesto del Ministerio de Ma
rina.
•
Art. 227. Los Delegados marítimos remitirrm a
los
Estados Mayores de las Bases navales principales relación
de los marineros comprendidos en cada llamamiento, a la
que acompañarán sus libretas. Estos documentos deberfin
encontrarse en las Bases el día que haya de empezar la in
corporación.
Igual relación enviarán al Inspector general
de Alista
miento.
Art. 228. Los marineros serán reconocidos- a su pre
sentación en las Bases navales principales, y sometid()s,
en su caso. a observación para determinar si. no obstat'- ,
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te el reconocimiento sufrido en
el ar!“ del alistamiento, se
hallan comprendidos en el Cuadro
de inutilidades.
Art. 229. No se computará como tiempo
de servicio
efectivo el que permanezcan
los marineros en observación
a su ingreso en el servicio de
la Armada, cnando la Junta
facultativa que reconozca a
los presuntos inútiles declare
que aquéllos han simulado
los síntoma.s de la enfermedad
o defecto físico alegado. Estos
marineros se incorpora
rán a su reemplazo, en la situación
en qué se encuentren,
cuando dejen extinguida su campaña obligatoria.
Art. 230. Los marineros
del primer grupo de la situa
eión. activa sé •ConSiderarán. ¡ingresados
en el .servicio efec
tivo de la -Armada desde que hagan
su presentación *en el
Arsenal de la Base naval designada para
su incorporación.
Una vez acreditada su personalidad, v
a fin de que ad
quieran la condición . de
militares, se procederá, a darles
lectura de los siguientes .artículos
del Código Penal de la
Marina de. guerra : 128; 131 y .134,
relativos al delito de
rebelión; 136,.137 .y 141, al de sedición;
156, a debilida1
en actos del servicio ; 171,
a abandono del mismo ; 185,
189 y. 193, a negligencia; 213, 215,
210, punto 4.°; 217,
punto 4.°; 224-y:228, relativos
a la deserción; 247 y 253,
delitos nue afecten a• la 'disciplina,. 255;.-257,
.258,. 261,
262, 266 y 289, sobre insulto
a superior ; 272 y 273, des
obediencia; 276, 277 y 278,
insulto a centinela, salvaguar
dia o fuerza.armada.; 280, 281, 282
y 283, homicidio y le
siones; 3, hurto y
estafa, y 313. 314 y ,315,..
sobre fal
sedad..
Para que la lectura de
este resumen .de. las leves pena.-
les pueda ser oída por todos,
los interesados se hará siem
pre en grupos inferiores
a 50 hombres. .
Art. 231. Los marineros comprendidos
en el artícu
lo lo de la Ley deberán solicitar
su destino o cometidos
propios de SUS profesiones.
una 'vez terminado el periodo
de instrucción; acompañando a sus instancias
los títulos .o
documentos acreditativos de aquélla. Los
aIniirantes Jefes
de las Bases navales accederán o no
a estas petici(;nes,
gún las conveniencias
del servicio.
ITULO X
Reducción (Ir! tiewro (ir servicio
en la A7 inada.
..-\rt. 232. Cuando corresponda ingresar
(•11 k.1 servi
cio efectivo a marineros en posesi6n
de los tittil,); (1‹. Ca
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pitan, Piloto, Maquinista naval, Alumno de Náutica o
I\láquinas, y deseen obtener la reducción del tiempo de
servicio efectivo que señala el artículo 89 de la Ley, lo
solicitarán de la inspección general de Alistamiento, acom
pañando a sus solicitudes copia certificada del título de
que estén en posesión, expedida por el Delegado maríti
mo de la provincia en que se hallen inscriptos.
La reducción del tiempo de servicio efectivo por el ex
presado concepto se hará constar en la cartilla naval y li
breta de marinería.
Art. 233. Los marineros a que se refiere el artículo
anterior pettnanecerán en la primera situación y concepto
de disponibilidad, mientras no presten servicio efectivo,
hasta que, a su reemplazo, les corresponda ingresar en la
reserva.
Art. 234. 1,as licencias que, con arreglo al artículo 90
de la Ley, se concedan a los marineros que estén prestan
do servicio efectivo podrán alcanzar a toda la Marina o a
determinada Base nayal, buque o dependencia, segun las
necesidades del servicio y a juicio del Gobierno.
Estas licencias podrán ser temporales, que no excede
rán de tres meses, o ilimitadas, que sólo podrán conceder
se a los que hayan prestado nueve meses de servicio.
El tiempo de duración de estas licencias se computará
como servicio efectivo. •
235. Nó podrán Ilisfrutar las licencias de que
trata el artículo anterior :
a) 1J)s que hayan figurado en cabeza de alistamiento,
a tenor de lo «dispuesto en el párrafo tercero del artícu
lo 39 de la Ley.
- b) Los prófugos. •
e) Los- comprendidos en el art :culo io9 .de la Lev.
Tampoco podrán disfrutar de estas licencias los mari
neros que T10 hubiesen completado su instrucción militar
y marinera.
Art. 236. Cuando se otorguen licencias temporales O
ilimitadas con carácter .general se seguirá este orden de
preferencia:
T•0 Los cinc hayan perdido el padre o algt'in *hermano
en accidente de mar.
o Los que hayan obtenido premios por motivo de
salvamento de buques o nau f ragos o como patrones en
regatas y concursos de deportes navales.
3.0 Los TIC al tiempo de su incorporación en el servi
cio de la Armada acrediten poseer la instrucción primaria,
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y entre ellos los que la tengan superior, con especialidal
en las principales materias que comprende la profesión.
4•" Los que lleven mayor tiempo de permanencia en
el _ervicio sin nota desfavorable.
Art. 237. Los marineros a quienes se conceda licencia
temporal o ilimitada se presentarán a la llegada al distrito
de su procedencia, á Jefe del Registro o Subdelegado ina
ritiino, con el documento que justifique su situación mi
!itar, para anotarlo en su asiento del libro de -Inscriptos
sujetos al servicio de la Armada", en el que también se
hará constar d • domicilio, por si fuera preciso comuni
carle alguna orden, quedando obli-gados a dar cuenta 4e
todo cambio de él. • - •
:Art. 238. Los marineros que disfruten licencia tem
poral o ilimitada podrán obtener licencia para navegar o
ausentarse, incluso al extranjero, por un plazo compati
ble con.aquélla, dando cuenta del buque en que naveguen
O localidad en que residan, y siempre Tic tengan asegura
do el regreso en un plazo de ocho días, a partir de la fe
cha de notificación.
Art. 239: Los. individuos de marinería a quienes se
concedan las licencias a que se refiere este capítulo no
percibirán haber" alguno durante el tiempo que las disfru
ten; pero harán los viajes de marcha y de incorporación
der.tro del .territorio español por cuenta del Estado y se
les abonarán tantas dietas como días hayan de invertir
en llegar a. su residencia o punto de destino.
CAPITULO XI
De la sustitución y cambio dc número.
Art. 240. La sustitución y caniVo de número s(:310 se
admitirt entre hermanos, a tenor de lo dispuesto en el ar
tículo •PI de la Ley, y habrá de solicitarse del Inspector
general de Alistamiento antes del I." de diciembre del año
en que el inscripto que pretenda ser sustituido cumpla los
diecinueve años de edad.
Art. 7:41. El que pretenda se sustituto de un hermano
deberá acreditar:
1.° El grado de parentesco c(pn el inscripto V sil Cd3(1,
por medio de los oportunos certifi(ad(), con 1efe1c1 c1:1 a
las actas del Registro civil. La edadno bdeer;"1 e \ceder
(le treinta y cinco años.
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-) Su estado civil„ que deberá ser el de soltero, di
vorciado o Viudo sin hjos.
3." No hallarse procesado ni haber extinguido penas
de reclusión o presidio o la de prisión mayor.
4.) Tener licencia de •su padre, madre o tutor, si es
tuviese constituido •en la menor edad, para realizar la sus
titución, debiendo ser concedida esta licencia por escri
turR Pribliva o por comparecenc:.a •de los otorgantes ante
el jefe de Registro o 'Subdelegado marítimo del distrito
en que se halle inscripto y justificarse con copia autori
zada de la misma •escritura o con la. certificación corres-
P' cliente.
.5.0 Identidad dé su persona, efectuada-por medio de
información ante •el Jefe-de Registro .o •Subdelegado ma
rítimo.
Pertenecer a la: inscripción •marítima :y tener cum
plido, sin nota• desfavorable;- el • tiempo de permanencia
en el servicio efectivo o haber ;pertenecido; a reemplazo
nnterior sin .corresponderle pbr• sti.:número ingresar en
el mismo; y
7.') Reunir la 'aptitud física ::neeesarian para el servi
cio, justificada por- medio de • reconocimiento que :practi
caran los Médicos !de • la 'Armada, del Ejércitóro • civiles
que. nombre •la Autoridad local ---dé Marina... •
--Art. .242.! El que haya de 'ingresar en•el servicio como
sustituto -no • podrá -disfrutar prórroga, de . incorporación,'
cualesquiera que sean las causas cn .que se funde. ni licen
cia ilimitada caso. de sobrevenir los motivos de ella des
pués de su ingrAo en el Servicio.
Art. 243. La sustitución. no Oodrá concederse cuando
el que haya de ser sustituido figure en cabeza de su alis
taini.:_.nto, por haber sido omitid() indebidamente en los
anteriores o por haber dejado de acudir al acto de alis
tamiento. •
.:Los hermanos comprendidos' en un mismo
alistamiento, que -pretendan el. cambio .de número, deberán
acompañar a sus solicitudes certificados que acrediten el
número que respectivamente tuvieren. su parertesco. en 1:t
forma indicada en el numero T.^ del artículo- 24 1, y la -li
cencia (1:1 padre, madre *o tutor, con los requisitos que
establece el número 4.° del mismo precepto.
El cambio -de número no se concederá cuando cualquiera
(le ellos figure eii. cabeza del alistamiento.
•
Art. 24.r,. • Las solicitudes de sustitución y cambio de
ri'imero se ctirsatán por conducto de lo,: Delegados o Sub
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,os documentos quedelegados marítimos, acompañadas de I
se mencionan en los artículos 21 t y 244, segun los casos.
Art. 246. Si el individuo (itie ingresara . como susti
tuto, o por consecuencia del cambio de número resultare
inútil para el servicio con posterioridad a su incorpora
ción, desertare .dentro .del.,primer año o causase baja en
la Armada por cualquier otro concepto, el sustituido ven
.
(1rá .)bligado,a incorporarse para ,completar el tiempo que
aquél hubiere. dejado de permanecer c:n el servicio efec
tivo.
No se observará esta disposición en 10S casos de inuti
lidad, desaparición o muerte ,en acto del servicio.
• CAPITULO :•
. Del servicio (1(.' los iiiscriPos_residentes en t. Itrainar.
•b.
„Art. 247.; • -Para , acreditar la residencia . en los países
extranjeros donde tienen aplicación los preceptos del ca
pítulo X de la Ley, será condición indispensable que a
los que a él pretendan acogerse hayan cumplido la obli
gación de inscribirse en el Registro de nacionalidad de los
respectivos Consulados.
Art. 248. Los Cónsules de carrera de !a Nación en
los países en que los preceptos de este capítulo tienen apli
cación son los únicos competentes para conceder sus be
neficios a los individuos residentes en la demarcación, ins
criptos en el Registro consular, quedando facultados para
resolver las dudas e incidencias que pudieran derivarse
de la aplicación de este Reglamento, tanto por las circuns
tancias personales de los solicitantes corno por las con
diciones de territorio y de legislación del país (le residen
cia, a no ser que por su importancia o generalidad debie
ran someterse a resolución del Ministerio de Estado.
Cuando resuelvan por sí mismos las (ludas e incidencias
que se presenten, que no sean la aplicación estricta de
este Reglamento, darán con(x-imiento inmediato al Minis
terio de Estado de los antecedentes drT raso y de la for
ma en qne lo resolvieron.
Los interesados podrán recurrir de las resoluciones de
lo Cónsules ante el Ministerio de Estado, que resolverá
los recursos. previo acuerdo con el de Marin:{. cuando
se trate de asuntos genuinamente militares.
Art. 249. Cuando las necesidade5 del servicio y la
aplicaci("m práctica de este Reglament() lo aconsejen. los
6o .
Cónsules de carrera de la Nación podrán proponer al
Ministerio de Estado la habilitación temporal de deter
minados Consulados o Agencias. para ljercer por dele
gación las funciones que sus jefes estimen pertinentes.
Art. 250. Los individuos que se acojan al régimen
especial de que se trata tendrán 'la obligación de hacerse
inscribir en el alistamiento para la Armada: •.•
Art. 251. Los individuos de quince "años en adelan
te que antes de corresponderles ser alistados deseen tras
ladar su residencia temporal o definitivamente desde Es
paña o desde el Extranjero a los países de los continen
tes de América, Asia; Oceanla y Africa, en que tienen
aplicación los preceptos del capítulo X de la Ley, habrán
de abonar una cuota p. r.ogIésival'eti relación con la pro
ximidad al año de .su alistamiento y a la cuantía de la
cédula personal de süs ascendientes o. dl propio intere
sado, caso de faltar aquéllos, .o de coi-responder a éste
cédula de mayor cuantía, con Sujeción a la'Siguiente eScalá:
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Los individuos que en -.t.iniplinliento de lo que dispolleeste artículo efectúen el ingreso que en él se determitraen la Hacienda pública, quedarán relevados de constittiirel depósito que para los emigrantes previene el artícitlo 63.
Art. 252. Los individuos comprendidos en el :artíclo anterior que deseen 'trasladar su residencia a aí4sen que los preceptos de este capítulo-tienen aplicaci+lo solicitarán por escrito, si residen en territorio nacionat,de las Autoridades de Marina o Inspectores de emigra2ci(":11 a. quienes competa conceder la autorización o delCónsul de carrera de la demarcación de su residencia ¡siradica en países de Europa o del Norte de Arica,Sitadpsen el artículo 92 de la Ley, los cuales, además dé cutiv-,plir los requisitos que. exijalá. legislación :vigente;: deblerán presentar la carta de pagó que justifique haber-ingrle
sado en la Hacienda pública la cuota establecida en el ar
tículo anterior y las cédulas personales del interes-adely
de sus ascendientes. 14'••••■Di - •chas Autoridades, .una. vez cercioradas, de la legitimi
dad (le los citados documentos e identificada la person<1-
lidad del solicitante, concederán la autorización 1)edi(la,
después de tomada nota de la carta de pago, entregando
ésta al interesado, a los efectos _del artículo 257. IArt. 253. Los individubs:.que deseen acogerse—al ré-,
gimen especial de que rse trata; deberlán :abonar un'a cakr.
tidad progresiva, relacionada con la ctiantía del
cado (le nacionaiidad de sus ascendientes o: del mi-s---rno
teresado, caso de faltar aquéllos, o de .corresponder- a éste
'certificado de naciónalidad .de _clase intás elevada.
La cuantía de la cantidad -prOgresiya -,que se refiere7
el párrafo anterior se regulará con arregló a la siguieltesc l:
Aquellos a quiénes • corresponda certificado de nacib- •
nalidad de primera Clase, 10.000 pesetas.
Idem de segunda clase, .7.000.
Idem de tercera clae, 4.000.
ldeni (le cuarta y quinta clase,
Los padres que tengan tres o más hijos varones paga
rán por el primero y segundo que se acojan a este régi
men especial la cantidad íntegra que se establece, la mi
tad Pm- el tercero v la cuarta parte por el cuarto hijo'. y
si<._nienies. siempre. que en- cada caso, al solicitar los be' -
net-Idos (l la exenci("m de! servicio militar activo en la
orina (Irdinaria, justifiquen haber satisfecho las cuotas que
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i., y los plazos vencidos haya correspondido pagar por los,;.111(Tiores hijos. .
Art. 254. Las cantidades indicadas en el artículo :111-
icri()r- serán satisfechas por los inscriptos en doce anua
lidades, importantes: la primera 7.750 pesetas para los
(pie tengan certificado de nacionalidad de primera clase,
1.500 vara los de segunda; 700 para los de terz..era y 275
para los de cuarta y quinta clase; y las once anualidades
restantes a razón de 750 pesets los de certificado de nadonalidad de primera clase, 500 los de segunda, 300 los de
t.,.rcera y 75 los de cuarta y quinta.
Estas cantidades serán -pagadas: la 'primera cuota, enel plazo que media *desde i.°•de enero al .31 de julio delaño en que tiene lugar -el alistamiento,••Y las anualidades,
en el primer •semestre de -los arios sucesivos, pudiendo
1
I
efectuarse el ingreso indistintamente ' en moneda nacional
o en moneda del país de residencia, al cambio. correspondiente. .
Cuando conviniera a los interesados • satisfacer de tinas4•11a vez él importe de las cuotas señaladas en él artícu;o;:nterior, o la totalidad de las anualidades pendientes de
pago, o el anticipar el
.
de alguna o algunas de 'ellas, podrán efectuárlo, haciéndolo constar en la correspondientecartilla naval, y
•
obtendrán una bonificación del io porloo de las cantidades que por adelantado satisfagan.Art..255: Los 'inscritos .que • sean 'excluidos del. contingente u obtengan prórroga.de incorporación -como sostén(le familia, si .en alguna•-revisión son declarados marinereso cesan en la mencionada prórroga, podrán acogerse a losbeneficios de este capítulo, solicitándolo el año en que tenga lugar su cambio de clasificación; pero deberán abonpr- como primer plazo de cuota la cantidad que tengan satisfecha los demás individuos de 'su reemplazó, pagando 13ssucesivas anualidades -en los plazos y cuantía que establece el artículo anterior.
Art. 256.. -A los incritos a quienes :se concedan los beneficios de estecapítulo 'se les entregará por el Consuladosu cartilla naval.
Art. 257. Los individuos que antes de salir (lel territorio nacional hubieran efectuado el ingreso que determina el artículo 252 y deseen acogerse al régimen especial(Jue para el servicio militar establece este capítul), sustituirán el abono- del primer plazo por la presellt:ici<ín <IVla carta (le pago acreditativa de i(ittél, aplicándose su importe,- hasta donde alcance, a satisfacer el primero y suce
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sivos plazos de la cuota militar que en relación con la cla
se de certificado de nacionalidad le corresponda pagar.
I,os emigrantes que hayan constituido el depósito que
previene el artículo 34 de la Ley y deseen acogerse a los
beneficios de que tratan los artículos anteriores, podrán
aplicar dicho depósito al pago de la cuota y anualidades
correspondientes, uniendo, al efecto, a la petición de di
chos beneficios el resguardo original de dicho depósito. .
Art. 258. Al efecto de facilitar el pago de las cuotas
a los individuos que residan en un territorio de una &-
marcación consular, alejados de la Agencia o Consulad
respectivo, los Cónsules .de carrera podrán ponerse de
acuerdo temporalmente, previa autorización del Ministro
de Estado, con Bancos, Entidades o Asociaciones españo
las de reconocida solvencia moral y económica, a los que
se autorizará por Orden ministerial para recibir el impor
te de las cuotas.
Art. 259. Los Cónsules habilitados para la concesión
de estos beneficios remitirán anualmente, en el mes de
agosto, al Ministerio de Marina, por conducto del de
Es
tado, una relación nominal de los individuos incluídos en
el alistamiento anual a quienes se haya concedido la exen
ción del servicio militar activo, en la cual se hará constar
la Delegación o Subdelegación a que pertenezcan y las
cantidades que han ,satisfecho por primer plazo de la cuo
ta, y otra en. el mes de enero por cada uno de los reempla
zos, en los que se -especifique si los inscritos en ellas com
prendidos han pasado la revista anual y satisfecho las cuo
tas señaladas, coino asimismo relación de las multas qw
han impuesto con sujeción a los preceptos de los artículos
I 12 y 114 de la Ley, y de los inscritos a los que deba ins
truirse expediente como prófugos y ces.r en el disfrute
de los beneficios que tenían concedidos.
Art. 260. El Ministerio de Marina, una vez recibidas
las relaciones a que se refiere el artículo anterior, las en
viará a la Inspección general de Alistamiento. a fin (le
que se hagan las oportunas anotaciones en los asientos
de los interesados.
Art. 261. LOS individuos acogidos al régimen de este
capítulo que se hallen al corriente del pago de cuotas. Ti:-
dan exentos de prestar el servicio militar en la forma or
dinaria, mientras sigan residiendo en los países en que
aquél tiene aplicación.
Al cumplir el tiempo de servicio que señala el artícul,)
; de la Lev recibirán la licencia absoluta. siempre que s.‘
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hallen al corriente en el pago
de sus cuotas anuales, consi
der:índose totalmente cumplida
su obligación militar.
Art. 262. (La autorización para
trasladarse a Esparn
por plazo que no exceda
de cuatro meses será concedidi
por el Cónsul de
la demarcación respectiva; y la prórroga
de dos meses para continuar en el
territorio nacional, por
el Inspector general de Alistamiento.*
Estas autorizaciones se concederán en
virtud de instan
cia de los interesados o de sus representantes legales, y
se
harán constar en la cartilla naval,
con expresión de la fe
cha de concesión y en la que empieza y termina
el plazo
concedido, debiendo los interesados presentarse
a las Au
toridades de Marina para que sea visada
la autorización
a la entrada y salida del territorio nacional.
Si la autori
zación hubiese sido prorrogada en España se liará constar
la prórroga en la cartilla naval.
Si transcurrido el plazo de autorización, v,
en su caso,
la prórroga, continuaran residiendo en
territorio nacional
se les aplicará lo dispuesto en el artículo 98
de la Ley.
Art. 263. Queda prohibida la concesión
de autorizacio
nes temporales para trasladarse a países en que
no tenga
aplicación este régimen, a los
inscritos a que se refieren
los artículos anteriores.
Sólo en caso plenamente justificado y por circunstan
cias extraórdinarias podrá, a petición de los interesados,
otorgárseles- autorización por el Ministerio de
Estado, vis
to el informe del Cónsul respectivo y de acuerdo con
el
Ministerio de Marina.
• Esta autorización no se otorgar.á en ningún caso p‘ir
plazo mayor de cuatro meses.
Art. 264. .En los casos previstos en el primer Orrafo
del artículo 98 de la Ley, deberán presentarse los inscriptos
al jefe de Registro. o Subdelegado inaritimo
de su dis
trito en el plazo de 'veinte días.
Si regresan después de que se encuentre
en el quinto
año de servicio el reemplazo a que pertenezcan, deberán
presentarse en el mismo plazo a los
funcionarios citados,
que tomarán nota de su domicilio
y efectuarán en su
cartilla naval v en los asientos del libro "Inscritos sujetos
al servicio de la Armada" las anotaciones correspondien
tes. Si por su número de alistamiento
les liiibiese corres
pondido prestar servicio efectivo, estar;ín ()Migados
a in -
gresar en el primer semestre de cada
año. en una 1)(,1(,-
gación de Hacienda, el importe de la cuota
anual que se
comprometieron a satisfacer. presentando
o reiniticiid
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la correspondiente carta de pago en unión de la cartilla
naval z11 Delegado marítimo de la provincia de. Su
cripción. El' incumplimiento de este deber determiar'á.
imposición de las sanciones establecidas en el articuló 112
de la Ley. -‘ ;
.
Art. 265. Los inscriptos acogidos al régimen. que
blece este capítulo, que residan con -sus . padres o..
• • • •
en países extranjeros en que tiene aplicacion,. podran .pe
dir autorización para residir en territorio hacionai, 'pOr
raz(")11 de estu(lios, durante un curso académiCo (;• pará
continuar estudios ya comanzados por el • solicitatíté é;i1
• ...• • .x...;:,-3.;110-.).Centros dé instrucción nacional.
Estas autorizaciones se conc.ederán por el- plazo,..41,un.,-
igual fecha 'de iñolaño, a partir de i .ó de septiembre a
siguiente, y podrán ser prorrogadas Por.períOdo.s. :de 'Un'
año durante tres consecutivos.
• •..;i-t ;•,.
•
Los que deseen obtener esta autoriza.ción • •
del Cónsul respectivo o del Inspector *general de:-Áliátá- •. •
mi(lito, Si residen accidentalmente én territorió nacional:
_A la solicitud acompañarán los siguientes documentos:
a)Certificación de matrícula o las .que acrediten' T, los
•
estudios que siga el solicitante y asignaturas que. tiene
aprobadas, expedida por el Director del establecimiento de;
enseñanza nacional en que los curse.. ,
b) Certificación dé las natas obtenidas en .el cu-rso an--:
terior, si se tratase de continuar estudios comenzados.
e) Certificación- de que los inscriptos y sus. padres. o ,
tutores, a faltande aquéllos, tienen fijada su residencia eri
la demarcación consular, por lo menos Con cinco años. de
anticipación a la fecha en que soliciten la autorización:. -
La resolución que se dicte será comunicada a los Dele
gados marítimos para las debidas anotaciones .en los asien
tos de los inscriptos.
Los padres o tutores de los individuos a quienes se con
cede autorización para residir en España por razón de es
tudios estarán obligados, en el mes de marzo, a
•
remitir
a la Delegación marítima 'correspondiente una certifica
ci(ín expedida por el Cónsul para acreditar continúan re
sidiendo en la demarcación consular.
Art. 266. Las cantidades ingresadas en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 251 para salir del territorio
nacional, serán devueltas en los casos siguientes :
(i) Por muerte del interesado, ocurrida antes de haber
ingresado en el servicio efectivo el reemplazo (le su alista
miento o aquel a que se incorpore Si hubiera sido excluido
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temporalmente (Id e(Illtinclitc y
(1c(-1,11:71,7 771.17 in, I„
alguna de las revisiones anuales
o cesado en 1:1 pi órroga
como sostén de familia que tuviera
conCedida.
b) Por haber sido excluido
totalmente del servicio.
c) Por haber sido excluido del contingente
pot
dad y confirmada en las revisiones reglamentarias.
d) Por haber disfrutado prórrogas
de incorporación:
como sostén de familia durante el tiempo
de .situación ac
tiva. .
•
•
e) Por haber regresado al territorio
nacional antes de
que el reemplazo de su alistamiento
se .encuentre en el
quinto afio de servicio.
•,
En ningún caso se devolverán las cantidades :ingresadas,
con 'sujeción a lo dispuesto en el artículo .253,
a los aco
gidos a los beneficios de este capítulo. :•.•
: -•
Art. 267. Los que soliciten la devolución
-de las canti
dades ingresadas con sujeción a lo dispuesto .
en el ar
tículo 251, dirigirán las instancias al Ministro de
Marina,
Po' conducto del Cónsul o
de la Delegación marítima de
su residencia.
Si el individuo no hubiera sido incluido todavía .en
alis
tamiento, por no haber cumplido la edad fijada por la ley,"
deberá unir .a la instancia certificación de nacimiento.del
Registro civil correspondiente. Si el solicitante hubiera
sido
ya incluido eii alistamiento, justificará sil derecho
con un
certificado del Delegado marítimo, en el que se haga cons
tar el reemplazo en .que fué alistado y su clasificación, y
copia de la carta de pago del ingreso realizado.
El Cónsul o -Delegado marítimo informará marginal
mente la instancia, haciendo _constar Si el solicitante ha
cumplido -todos los requisitos que por su edad
le corres-•
ponda, en relación con los preceptos de la vigente ley
de
Reclutamiento, y si le considera o no 'con derecho a
la de_
volución que solicita, remitiéndola, debidamente documen
tada, al Ministerio de -Marina; por conducto de la Inspec
ción general .de Alistamiento, para la resolución que pro
ceda.
Art. 26$. Caso de concederse h devoluci()11 de que
trata el anterior artículo, se dispondrá ésta por Orden
ministerial; y las cantidades ingresadas en Hacienda se
rán percibidas por la persona que efectúe el -pago
o por
su apoderado en forma legal.
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CAPITULO XIII
Disposicianes penales.
Art. 269. Todos los hechos previstos en los artícu
los 102, 103, 104, 105 y no de la Ley son constitutivos
de delito y, en su virtud, las Autoridades y funcionarios
llamados a intervenir en la aplicación de la Ley, y cuan
tas personas tengan noticia de su comisión, están obliga
dos a denunciarlos al Juzgado de instrucción del partido,
que incoará el correspondiente sumario.
Art. 270. Las correcciones o castigos que se estable
cen en los demás artículos del capítulo XI de la Ley, in
cluso las señaladas para los prófugos, tienen carácter gu
bernativo y se impondrán, por tanto, en esta vía por las
Autoridades respectivas.
Art. 271. Las multas establecidas en el artículo Toi
de la Ley serán impuestas por el Delegado marítimo de
la provincia en que estuviese alistado el inscripto decla
rado prófugo.
Art. 272. Los Delegados marítimos corregirán las
faltas enumeradas en el artículo 106 de la Ley con las
multas allí señaladas, que graduarán a su prudente arbi
trio, teniendo en cuenta la gravedad de la falta y las cir
cunstancias del infractor.
Art. 273. Los Jefes de Registro y Subdelegados ma
rítimos pondrán en conocimiento de los respectivos Dele
gados marítimos los hechos previstos en los artículos ',DT
y 106 de la Ley- y 26 de este Reglamento para la impo
sición de las multas en ellos establecidas.
Art. 274. Los facultativos llamados a intervenir en
las operaciones de alistamiento que librasen certificado o
emitiesen informes falsos, serán considerados como reos
del delito sancionado en el artículo 307 del Código penal,
a tenor de lo prevenido en el artículo i io de la Ley.
Si estos hechos sé efectúan mediante dádiva o presente,
incurrir¿In en la responsabilidad que determina el artícu
lo 390 del Código penal.
Los facultativos condenados con arreglo a este artícu
lo no podrán concurrir como peritos a los actos de alis
tamiento y clasificación de inscriptos y de revisión de las
exclusiones y concesión de prórrogas de incorporaciones.
Art. 27:,. A todas las personas que con dádivas. pre
sentes o promesas corrompiesen a los facultativos y (14:-
!luís finici)narios que intervienen en las operacione-z del
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alistamiento de la marinería se impondrán las penas
se
ñaladas en el artículo 39( del Código penal común
Art. 276. Serán declarados pi óítigns los
jitsui iptos
comprendidos en el artículo 107 de la Ley,
los declarados
excluídos que por su número en el alistamiento
les hu
biera correspondido prestar servicio efectivo, si no se pre
sentan ante la Junta local de Alistamiento a los efectos
de la revisión, y cuantos disfruten prórroga de incorpor a
ción o aplazamiento de su ingreso en el servicio, si no se
presentan a la Autoridad marítima de su distrito
dentro
de los ocho días siguientes al en que hubiera caducado el
beneficio, siempre que les correspondiere prestar servicio
efectivo.
Los prófugos pueden obtener licencia ilimitada
cuando
sobrevengan después de su presentación o captura las cau
sas enumeradas en el artículo 6o de la Ley.
Si fueran objeto (le indulto o amnistía, no se conside
rarán reintegrados en sus derechos a solicitar licencia
ili
mitada, corno sostén de familia por causas no sobr
eveni
das, ni a obtener las licencias establecidas en el capítulo
X
de este Reglamento ,a menos que se consignare de modo
expreso en la concesión de la gracia.
Art. 277. Los Tribunales de Justicia comunicarán
a
la Inspección general de Alistamiento los fallos
en que
se castiguen los delitos enumerados en el artículo 109
de
la Ley, a los efectos prevenidos en su párrafo primero.
Art. 278. Para la declaración de prófugo e imposición
de las sanciones establecidas en el artículo 107 de la Ley,
se instruirá en cada caso un expediente por los Jefes de
"Registro o Subdelegados marítimos, qüe resolverá el Ins
pector general de Alistamiento, previo informe
del Ase
sor de la Inspección.
A las actuaciones se unirá copia literal certificada dfl
asiento que tuviese levantado en la inscripción marítima.
el presunto prófugo y del acuerdo adoptado, respecto del
mismo, por la Junta local en el acto de la clasificación.
Si el presunto_ prófugo no estuviese presente, se prac
ticarán las diligencias necesarias para sur busca y captura,
se recibirá declaración a tres inscriptos interesados en ella,
por razón de su nt'unero, y la declaración de prófugo ten
drá carácter provisional, sin perjuicio de oírle si se pre
sentara o fuere habido.
Cuando el interesado estuviese presente, se le r(cibit
declaración y se practicarán las diligencias condum.ntes
comprobar la exactitud de sus manifestaciones.
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. Art. 979. Las resoluciones dictadas por el Inspectorgeneral de Alistamiento en los expedientes de prófugosserán firmes.
Art. 280. Los prófugos serán castigados con la multaestablecida en el artículo 107 de la Ley, que graduará elInspector general a su prudente arbitrio, según la gravedad del caso, circunstancias del prófugo y tiempo que Cmhiere estado ilegalmente ausente.
Si no hiciesen efectiva . la multa. y • se comprobase debidamente su insolvencia se sustituirá aquélla por arresto •militar en los términos prevenidos en el Código penal de.la Marina de Guerra, dando cuenta .a tal efecto al Almirante Jefe de la Base naval de que dependan.Art.. 281:.. .Para .el..cumplimiento: del. compromiso Ordinario ,de servicio no se computará a .los prófugos el tiempo que medie entre la fecha en que debieron :ingresar .el servicio y la. de su .presentación o captúra., ni el que tarde en extinguir • el arresto militar sustitutorio -por insolvencia para el . pago de la multa.
. Art. 282. Los prófugos. aprehendidos, cualquiera quesea la Autoridad de que dependan los -Agentes que veriquen su detención, serán, puestos a disposición del Gobernador civil de la provincia, que lo comunicará a la Inspección _general de, Alistamiento y ordenará su inmediatacondución ,por la Guardia civil a la Pase naval
_ principala que pertenezcan.
,
-
.
:
. el caso sde que careciesen de. recursos para efectuarel ;aje, les sérá facilita.do pasaje por, el Gobernador civil,debiendo ser. reintegrado por los interesados, y en caso deinsolvencia por la Administración de Marina.
El hecho -de que- en el _expediente resulte justificada "laausencia o falta de presentación, no exime al .prófugo desatisfacer los gastos a que •se _ hace referencia,. si tuviera
recursos para ello.
Art. 283. .Se eximirá del pago de la multa a los pró.f.ugos .que resulten inútiles .totales para el servicio de laArMada. .
„
Si la enfermedad o defecto .físico que se les aprecie Sol')determina la exclusión temporal se les exigirá, desde lue
go, la multa. En caso de insolvencia se esperará el resultado de las revisiones regrlamentarias, y _si como consecuencia de éstas se dispusiera su ingreso en la Armada,sufrirán el correspondiente arresto militar. Si se confirml
la exclusión quedarán exentos de responsabilidad.Art. 284. [1 Inspector general de Alistamiento y los
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;Almirantes Jefes de las Bases navales, según
los cason,
corregirán con multas de io a 5o pesetas
a los inscriptos
o marineros que extravíen por negligencia
los documentos
que,. independientemente de
la cartilla naval, se les expidan
con arreglo a las disp•osiciones de la Ley y
de este Regla
mento.
.Art. 285.. Los Delegados marítimos impondrán
a I
marineros que hayan dejado de visar la
revista anual tin:1
multa de lo a i5 pesetas en la priniera falta y
de 25 a 50
en la segunda. •
Para hacer efectivas las multas impuestas, los Jefes
de
Registro o Subdelegados marítimos practicarán
las gestio
nes necesarias para conocer el paradero de los
multados,
a los 'que requerirán para que •las hagan efectivas.
Si no
lo verificasen éti•el.término'de quince días y
se acreditase
su insolvencia, -sufrirá lá prisión suStítutoria que
corres
ponda. :
•
-•
-
• :
Art. 286. Los Delegados marítimos corregirán
con las
multas establecidas -en el artículo •106 de la Ley:
I.° A- los inscriptos que habiendo ingresado en
un
Cuerpo permanente ó en una Academia
del Ejército no
cumplan .con -él deber que les impone el
artículo 17.
2.° A •los capitanes". y patrones de bilques espafioles
que *no cumplan respecto .a sus tripulantes
él deber que
les impone el artículo 51.
•
: los': inscriptos y marineros 'que Se ausenten
de
.su dis'trito. si*rí permiso" de su -Jefe.'
•
Art. 287. Los Cónsules de España impondrán.la..S.--mul
tas señaladas .en los artículos y 114 de la Ley á
los
inscriptos acogidos 'al .régimen de servicio militar
en Ul
tramar, que incurran en las.faltas•en ellos previstas, y
de
clararán el cese en el disfrute de sus *beneficios y la pét
dida de las cantidades abonadas para -ausentarse;
de los
inscriptos reincidentes en demora en 'el pago de sus cuotas.
Art. 288. Las demás sanciones prevenidas en lor ar
tículos 112 y :1I3 de la Ley 'se. aplicarán 'por el. Inspector
general ,de expediente instruido,-
Con
arreglo a lós ariículos .278 y sigu-ientes,'cii las. Delega-Cio
nes o Subdelegaciones marítiivas en 'que estén inscriptos
los interesados.
Art. 289. La Junta Central de Alistarnientri ct)rre-h
las infracciones de la Le y de este Reglamento pie no
sean constitutivas de delito, cometidas por las ¡linfas lo
cales,. con las siguientes sanciones:
a) Advertencia.
/) Apercibimiento.
) Multa de 25 a 125 pesetas.
CAPITULO XIV
De las instrucciones para la aplicación del Cuadro de inutilidades rara el servicio de la marinería de la Armada.
Art. 290. Son inútiles para el servicio de la Armadalos individuos que padezcan o tengan enfermedad o defecto físico de los comprendidos en cualquiera de los nú
meros de las cinco clases del Cuadro de inutilidades parael servicio de la marinería de la Armada.
Las enfermedades o defectos físicos de las clases primera, segunda y tercera, excluyen totalmente del servicio y los de la cuarta y quinta excluyen del contingenieanual, quedando los individuos a quienes comprendan su
jetos a las revisiones correspondientes en los plazos y forma que establece la Ley y este Reglamento. . •
Art. 291. Los médicos que concurran a los actos dealitainiento y clasificación de inscriptos ante las Juntaslocales de Alistamiento, a virtud de lo dispuesto en los artículos go y 177,. practicarán por sí mismos el reconoci
iyiento de los inscriptos, extendiendo como consecuenciadel mismo un certificado, en el que conste:
t." Nombre y dos apellidos del inscripto, distrito de
su alistamiento y número que le hubiese correspondido enel sorteo.
2.° Enfermedad o defecto físico alegado por el interesado o apreciado en r.el acto de reconocimiento, que loconstituyan en presunto inútil para el servicio de la Ar
mada, designados con el nombre vulgar 3 con el técnico
y expresando la clase, orden y número en que, a su- juiio, se halla comprendido.
Bajo ningún concepto admitirán los médicos ningunaclase de docurnetos o justificaciones referentes a la falta
de aptitud física de los inscriptos para" el servicio de laArmada. Cuantas enfermedades o defectos se aleguen oaprecien los facultativos deberán comprobarlos personal
mente en el acto del reconocimiento ante la junta local
de Alistamiento.
Art. 242. Al expediente en que se acuerde la exclusión
total del servicio o la del contingente anual deberá unirse
la fotoL.;ra fía del presunto excluido en la forma que determina el artículo 184.
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Art. 293. Cuando al inscripto enfermo o impedido
k
fulera l)() a1 causa absolutamente imposible conk_urrir
al
acto de la clasificación ante la Junta local para sufrir
et
oportuno reconocimiento, se practicará lo que previene
el
artículo 183.
Art. 294. Cuando a los inscriptos excluidos del
servi
cio o del contingente por las Juntas locales en virtud de las
causas segunda, tercera, cuarta y quinta del Cuadro
de hl.
utilidades anexo a este Reglamento correspondiese por su
número en el alistamiento ingresar en el servicio efecti
vo, se practicará lo dispuesto en el artículo 188, compa
reciendo los inscriptos ante el Tribunal médico de la Base
naval, donde serán reconocidos y sometidos a observación,
en su caso. .
- Los Jefes de las Bases navales dictarán la resolución
*que corresponda en el expediente con vista del
informe
que emita en definitiva el Tribunal médico.
.Art. 295. Cuando los inscriptos se incorporen a la ca
pital de la.Base\naval en virtud de llamamientos or-dina
dos o extraordinarios para ingresar en el servicio efec
tivo, los Almirantes Jefes dispondrán su reconocimiento,
como previene el .artículo 43 de la Ley y el 2•28 de este
Reglamento.
Este reconocimiento se efectuará precisamente en el
Hospital militar de la Marina por una Junta
llamada (Ir
"Reconocimientos parciales", formada por un Jefe y dos
Oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
presidida por el Coronel médico Director del mismo, el
cual podrá delegar en el Subdirector.
Art. 296. Los Inspectores Jefes del Cuerpo y servicios
sanitarios de las Bases navales propondrán a los respec
tivos Almirantes Jefes el nombramiento mensual de
la Junta de Reconocimientos parciales a que se refiere
el
artículo anterior, computa, como queda dicho, de un jefe
y dos oficiales, designándose, además, lin jefe y un ofi
cial suplentes para casos de enfermedad o ausencia. Paia
.este servido se llevará por el referido Inspector u
gumso turno, en el que alternarán todos los comandantes
y oficiales médicos con destino de tierra en la Base,
con
la única excepción• del jefe encargado de la sala de ob
servación y. comprobación de los Hospitales militares dc
Marina.
Art. 297. Para efectuar lo prevenido en el artículo 295
se dispondrá que los marineros de nuevo ingreso sean
conducidos al Hospital, llevando el encamado de los mis
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mos relación duplicada de los que forman el grupo, exten
dida en la forma que indica el modelo número 7. Estasrelaciones se llenarán con los datos de filiación que •ex
presan las cuatro primeras casillas, completándose las res
tantes por la Junta de reconocimientos.
Art. 298. Los reconocimientos sólo deberán -efectuar-:
se en horas de luz solar, y antes de procedIr al de cada
individuo se le preguntará si tiene alguna enfermedad o
defecto figico que crea debe alegar -como causa de inuti
lidad. Los coroneles Directores de los referidos Centros
dispondrán que las Salas donde el reconocimiento haya
de tener lugar se encuentren convenientemente habilita
das y dispuestos todos los aparatos e instrumentos de ex
ploración necesarios para tan importante servicio. • --
Art. 299. A -medida que se vayan efectuando los. re
conocimientos -sé irán consignando los resultados en el .1i
bro de "Actas de reconocimientos parciales", qué se lle- `-
vará en la Dirección del Hospital, y en las dos relaciones
que quedan expresadas en el artícuTo 297. El acta de cada
sesión y las-relaciones correspondientes serán firmadas por
la junta, con el visto bueno del Presidente, quien remiti
rá una de dichas relaciones a la Jefatura de h Base naval
y la otra a la Inspección y Jefatura del Cuerpo- y servi
cios sanitarios.
Art." »o. A los individuos reconocido en los • que. la
junta aprecie enfermedad o defecto físico, que pueda estar
-incluido en el Cuadro de exenciones; -se -les incoará "Pro
'puesta de inutilidad" si fuesen. de las clases segunda y
cuarta, o "Historia de comproba.ción" si de las tercera
y quinta. Dichas propuestas -e historias serán firmadas por
el más moderno de la Junta, remitiéndose por el Presi
"
dente al Jefe de Servicios sanitarios para la tramitación
reglamentaria.
.Art.301. Los jefes v oficiales Médicos -de buques, Ar
-senales. Bases navales, Escuelas, Hospitales y demás de
pendencias- de la -Armada, .cuándo aprecien en • cualquier
individuo de las respectivas dotaciones .o4 asistencia; -enfer
medad o defecto físico de los comprendidos en el Cuadro
de exenciones. quedarán obligados a levantar inmediata
mente
"Propuesta de -inutilidad", si la presunta causa es
de las comprendidas en las clases segunda o cuarta, o "IIis
toria de comprobación" si la enfermedad o defecto estu
'viesen incluidos en las clases tercera y quinta de dicho
Cuadro.
La propuesta de inutilidad se ajustará estrictamente al
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modelo número 8, y la historia de comprobación
al mo
delo número 9 de los (111e aromp:In111 a este Pe.;*Ililf.tit
o.
Art. 302. Los individuos a quienes ks Sea ley:11)1;1(1a
**Propuesta de inutilidad". quedarán .en el lugar de su des
tino rebajados de Servicio en las respectivas enfermerías
mientras se tramita su expediente de inutilidad, a no set
que por otra 'causa necesitasen
ser hospitalizados O que
SU buque tuviese que; salir a la mar, en cuyo caso
se darán
las órdenes oportimas para que pasen al Depósito de ma
rinería del Arsenal, en donde quedarán hasta que sean so
metidos al reconocimiento. A los que se les incoe "Histo
ria de comprobación" •se les enviará al Hospital, itacién
doSe constar en la 'baja correspondiente- aquella particu
laridad y., :que se envía dicha historia por. el conducto re
glamentario.
Art. 303. Tanto las "Propuestas de inutilidad" como
las "Historias de comprobación" serán remitidas con ofi
cio al jefe de Servicios sanitarios de la • Base, quien, de
encontrarlas ajustadas- en forma y fondo a las prescrip
ciones vigentes; decretará su tramitación reglamentaria.
En los buques• que no tengan médicos de dotación,.0 en
los que por.circunstancias especiales carezcan de él, el Jefe
de Sanidad .del Arsenal se encargará de hacer las "Pro
puestas incóar las .:"Historias" de com
probación",en los mismos términos .prevenidos.
Art. 304. La observaci6n de los •indiViduos y clases de
marinería -y. consiguiente•-cornprobación *de las presuntas
causas de 'exención comprendidas en la_s-clases tercera y
quinta del Cuadro deberá efectuarse precisamente en las
clínicas correspondientes de los-, Hospitales militares de
Marina, las que estarán dotadas -de.todo el material cien
tífico y. auxiliar que estimen'neCesario los-jefes de las mis
mas,. quienes pedirán a; la-•Dirección. sea facilitado- el per
sonal auxiliar que escojan' •de •la plantilla del 'Estableci
miento por estimado más idóneo para -aN,r.udarles eficaz
mente 'en
- el iMr>ortanté- cometido a. ellos-encomendado:: El
personal- adscrito á :estas clíniChs :estará -exento ide todo
servicio que no sea el propio d'e las mismas, y los Directo
res prestarán toda su autoridad a las *determinaciones de
los jefes- de aquéllas conducentes a su especial cometido.
Art., 305. La observación de los marineros .de nuevo
ingreso no podrá exceder de Cuarenta y cinco días de du
ración, v la-de la marinería que va haya -presta(lO servi
cin, por lo menos, 1111 111CS, no podrá exceder de sesenta
días.
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Art. 306. El jefe de la sala de comprobación, una vezque considere suficientemente observados la enfermedad odefecto físico de un presunto inútil, cerrará su historiade comprobación y levantará la correspondiente propuestade inutilidad, según el citado modelo ntímero 7, si estimaque la enfermedad o defecto can rncluldos en algunos .3de los números de las clases segunda, tercera, cuarta N'quinta del Cuadro. Si de la observación no resultaren claramente comprobados ninguna enfermedad o defecto de loscomprendidos en el Cuadro, levantará "Propuesta de utilidad" según el modelo número io. -
Todas las propuestas levantadas las remitirá a la Dirección del Hospital, la que lo hará a su vez al Inspector jefedel Cuerpo y Servicios sanitarios para su tramitación ul- •terior.
Art. 307. Las **Propuestas de inutilidad" o de "utilidad" que vaya recibiendo el Inspector jele serán revisá.-das por éste, y de encontrarlas en forma las decretará paraque los individuos a quienes se refieren sean sometidos atres reconocimientos preliminares, que se efectuarán enel Hospital militar de Marina por la Junta de reconocimientos parciales. Estos reconocimientos, como prepará.-torio del general, tendrán lugar los días 1, 3 y 5 de cada
mes, los correspondientes a la reunión del Tribunal indicode la Armadá• del día 8, y los días 13, 15 y 17, los correspondientes a la del día 22. -
Art. 308. El jefe de los Servicios sanitarios remitiráal Almirante jefe de la Base naval, con la antelación ne
cesaria a la primera le las fechas de los reconocimientos
preliminares, una relación extendida con arreglo al modelo número 11, comprensiva de los individuos propuestos que no estén hospitalizados, con d fin de que se de'nlas órdenes oportunas para que los mismos sean conducidos al Hospital militar de Marina en los días prevenidos
y sean sometidos a los reconocimientos reglamentarios.Cuando en la relación fikttrase algún individuo perteneciente a la Esctiadra o División fondeada en la Base, elAlniirante jefe interesará del comandante general de lamisma la presentación a la Junta en los días y horas señalados de lbs propuestos de su jurisdicción. Al mismo tiem
po remitirá dicho jefe de servicios los expedientes de losindividuos promiestos y- relación de los mismos al Diree,
for del T ToRpital. para ser entregados a la Junta de reconocimientos parciales; que ha -de dictaminar sobre ell()s.
Art. 3o9. Reunida la Junta de reconocimiento par
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(-jales-, examinará los expedientes de inntili(1:1(1 o utilidad
sometidos a su ponencia, pi acticando 111 ta di.tenida explo
ración de los individuos a que se refieren. El Presidente
de esta Junta podrá llamar a su seno al jefe u oficial mé
dico proponente, si está presente en la capital de la Base,
o interesar directamente de él y por escrito, si estuviese
ausente, cuantas aclaraciones necesite la Junta para su más
cabal juicio.
Art. yo. Visto, los expedientes de intiti!idal o ut'-
fidad por la Junta de reconocimientos parciales y hechos
Tos reconocimientos de los individuos a que se refieren, se
procederá por cada uno de los Vocales, empezando por
el de inferior empleo o más moderno, a formular voto
acerca de cada propuesta, llevándose a efecto, desde lue
go, el acuerdo de la mayoría, que se consignará y firmará
en el sitio designado para ello en el enp-ediente con el visto
bueno del Presidente. Este podrá tomar parte en las de
liberaciones, pero no tendrá voto en los acuerdos.
Las propuestas de presuntos inútiles podrán ser deses
timadas por esta Junta:
1.° Por insuficiente prueba de los datos que arroje la
'Historia de comprobación".
2.° Por no haber corresporidenda entre lo que apa
rece consignado en la propuesta y lo que se aprecia en
el individuo.
3.0 .Por no apreciarse en el individuo bastante justi
ficados la enfermedad o el defecto físico determinantes de
la propuesta.
.Art. 311. Las "propuestas de inutilidad" desestimadas
por las Juntas de reconocimientos parciales y las de "uti
lidad" aceptadas por la misma quedarán sin curso, y, con
el conforme del jefe de servicios, serán archivadas en
la Jefatura, disponiéndose el alta para el servicio de Tos
individuos a que se contraigan.
Art. 312. Una vez en poder del jefe de servicios to
dos los expedientes que han de ser sonTetidos al juicio del
Tribunal médico de la Armada de la Base, elevar al Al
mirante jefe una relación, según el modelo número 19,
de los individuos a quienes se refieren. y esta autoridad
la devolverá con su conformidad, disponienjo que se re
úna el Tribunal y delegando su presidencia, si lo estimara_
conveniente, en el referido jefe de servicios.
Art. 313. El Tribunal médico de la ..\rmada se reuni
rá, por lo menos, dos veces al mes, en los días 8 y 2L y,
además, siempre que lo disponga el Almirante j í.(‘ de la
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Base naval, y estará forado por todos los jefes y oficia-i
les médicos cen destino, tanto en las dependencias de tie
rra como en los buques surtos en la capital de la Base.
Este servicio es preferente, y todo jefe u oficial que no
pueda asistir por obligación perenioria.del servicio u otras
circunstancias. que se lo impidan; deberá comunicarlo por
oficio al Presidente, para la debida constancia y 'ulteriores
determinaciones. La asistencia a este acto se dispondrá
por una Orden circular de carácter !)ennanente, que sólo
se variará cuando haya •que'alterar alguna fecha por co
rresponder a días festivos los fijados. -• •
Art. 314... El- Tribunal se .constituirá én la sala de jun
tas del Hospital militar de- Marina respectivo, la cual esj
tará dotada de mobiliario y material clínico de*exploración
adecuado -para este servicio. Estos efectos constituirán par
te -integrante del 'material de ifiventario de .los menctona
dos establecimientos, ylos Directores de -los mismos cuij.
darán, cuando lo juzguen .conveniente,• de promover por
los trámites reglamentarios la exclusión y reemplazo del
que no reúna condiciones.
Art. 315.
• Todo individuo sometido al fallo del Tribu
nal médico de la Armada de la Base irá acompañado del
correspondiente -.expediente de • inutilidad, 'constituido por
la "propuesta de .inutilidad" solamente cuando las pre
suntas causas sean de las comprendidas en las. clases
gunda y 'cuarta; si aquella causas pertenecieran a las cla
ses'.tercera •V. quinta:acompañará a dicha propuesta la "his
toria de comprobación". '
Cuando a Un presunto i1útil de las clases tercera y au_iii
ta rió se le comprobara en el tiempo reglamentario la in
utilidad, el expediente se formará con la 'historia de com
probación" y la consiguiente "propuesta de utilidad" (mó
delo niímei-(-) 9) *será resucita por la Junta de reconoci
mientos parciales.
Si una "propuesta de utilidad" de las citadas clases ter
cera -sr iLtiiiita fuese desestimada por la Junta de teconn
ciluk.,i(s, üasará. para su resolución. al Tribu
nal médico de la Armada.
Art. Constituído el Tribunal. actuará 71e -Secreta
rin el jefe u oficial más moderno. quien .tendrá su puesto
en la mesa presidencial y al que le serán entre.-:vlos 1c)s
e:pedientes que hayan de verse y, {aliarse en la sesión. Pe
cibida 13 ztittnrizaci("m del Presidente. dará lectura el Se-.
cretarin exnediente clite le corresponda. scT-l'in el orden
baya Ntahlecido pnr aquél. Terminada la lectura,
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se dispondrá la comparecencia del presunto inútil, que sci;"i
interrogado y examinado por todos y cada uno de los mé
dicos asistentes.
Art. 317.—Terminado el examen del presunto inútil,
éste .se.retirará de la sala de Juntas, y el Presidente pi e
guntará si algún jefe u oficial tiene que hacer alguna ma
nifestación •.en contra de la propuesta, y llegado el caso,
todos están • en el deber de aducir las pruebas que tengan
en favor o en contra de la presunta inutilidad. Hechas las
aclaraciones .que se estimen necesarias por la Presidencia,
se procederá a votar, siguiendo el orden de moderno a an
tiguo, decidiendo el resultado la mayoría. El Presidente
no tendrá voto, y en caso.de.empate, decidirá el resultado,
con doble voto, el Vocal de superior empleo o -antigüedad
de los asistentes al .acto. El Secretario proclamará el fallo,
y seguidamente se anotará el.resultado en el libro de "Ac
tas de reconocimienios.generales", que radicará en l Jefatura de Servicios. sanitarios.
En la misma forma continuará la lectura, llamamiento,
interrogatorio, examen y votación de los demás presun
tos inútiles por el orden que se hubiese fijado.Art. 318. Cuando alguno de los individuos que deban
reconocerse no. pueda por ..su estado de salud presentarse
en la sala de Juntas donde se está celebrando el acto, elTribunal se trasladará a la clínica en q.ue se hallare aquél,
y una vez examinado, se reintegrará a la sala para efectuar
la votación y demás requisitos:
Art. 319. Cuando de la observación de un presuntoinYitil resultase que padece enfermedad o defecto no in
cluido de una manera precisa en el Cuadro de exenciones,
pero que a juicio del Médico proponente, del Jefe de laSala de Comprobación y de la Junta de Reconocimien
tos pardales; determine inutilidad para el servicio, será
sometido el individuo al juicio del Tribunal Médico" de la
Atinada, el cual podrá rallar la inutilidad si lo estimase
pertinente, apoyando su determinación, para que tengacarácter ejecutivo, en la autorización concedida en esteartículo.
Art. 320. • Terminada la vista de todos los expedien
tes y el reconocimiento de todos los individlif,s (lisptiestoq
para ser sometidos al fallo dei Tribunal, se cerrar-5 el
acta en el libro de reconocimientos :r,enerales, firmando acontinuación todos los jefes y oficiales asisten es al
siguiendo el orden de superior a in ferior eninleo, Y poniendo, finalmente, el visto bueno el Presidente. En kTual
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forma se firmarán los expedientes vistos y fallados, los'í
que en unión del libro de actas se archivarán en la Jefa
tura de Servicios sanitarios.
Art. 321. Del acta de la sesión librará un certifica-do
el Jefe del Negociado de la Jefatura de Servicios san..
trios, poniendo el conforme el Jefe de dichos
que lo remitirá al Almirante Jefe de la Base, aCon-ijia-, :
fiando de oficio dando cuenta del resultado del acto.
Art. 322. Recibido por el Almirante Jefe de la Base
naval la certificación a que se refiere el artículo anterior,
esta Autoridad, después de aprobarla, dispondrá lo Con-:.
veniente para que a los individuos declarados inútiles • se-;,•
les expidan los oportunos pasaportes para los puntos don-rz:,
de fuesen a fijar su residencia, expresando en ellos st.v):
calidad de inútiles. También dispondrá que se noticie
aquel resultado y determinación al Jefe del buque o de-.:-
pendencia en que estuvieren destinados y a la Delegación ;
marítima de la provincia donde fueron alistados.
Art. 323. Todo individuo de nuevo ingreso que haya
sido declarado inútil para el servicio de la Armada será
.
fotografiado en el mismo Hospital, fotografía que de
berá tener seis centímetros de altura por cuatro de ancho,
con dos por lo menos de altura de cabeza, y de la cual
se sacarán dos pruebas, acompañadas de las señas per
sonales, claras y precisas, del interesado, de las que se
remitirá una al Jefe del Registro o Subdelegaao del dis
trito de donde éste proceda, para que allí con los testi
gos necesarios, sea ratificada la identificación del inútil ;
la otra se unirá al exilediente -de inutilidad, que deberá
archivarse en la Jefatura de Servicios sanitarios.
Art. 324. Cuando deba verificarse en los Hospitales
de Marina el reconocimiento u observación de los indivi
duos a que se' refiere en el artículo 182, uno y otra se Ile
varán a efecto con intervención del Tribunal Médico
de la Armada.
Art. 325. Si algún marinero dejase de incorporarse
al servicio por motivos de salud, el Delegado marítimo
de la provincia dispondrá su ingreso en el Hospital mi
litar o de Marina más próximo al lugar de su residencia.
a menos que su estado de gravedad hiciese inconveniente
su traslado, en cuyo caso quedarán vigilados por la Au
toridad marítima o por el Alcalde a falta de ella. Si en
este último caso se estimase la enfermedad alegada como
causa posible de inutilidad, se dará cuenta al Almirante
Tefe de la Rase naval, que dispondrá que una Junta com
